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EL DISCURSO DE MR. GREY 
EK LOS PARTIDOS DS TÜRKO 
Los comentarios que leemos en la 
Prensa acerca del discurro del mi,ui¿ü'o 
ing lés M r . Grey, nos descorazonan. 
A y e r locaba á Alemania . Siempre- á 
Francia. Hoy, á Inglaterra. 
Y nuestros políticos se pasan la vida, 
como la esclava bíblica, mirando á los 
ojos de su señor y dispuesta á obedecer 
una seña l de su dedo, un revirar de sus 
ojos. 
Y habla Alemania , y no dice que va A-
tragarnos, y . . . respiramos.. 
Y habla Francia, y si lo dice, no es j 
con claridad, y . . . nos persuadimos de que i 
podemos respirar t a m b i é n . 
Y habla Ingla ter ra , y nadie sabe á 
punto fijo lo que ha dicho; mas como no 
ha repetido lo de Chainberlain: «que so-
mos u n pueblo muerto , llamado á des-
a p a r e c e r » , optamos per que puede con-
t inuar v iviendo la gal l ina , aunque sea | 
con su pepita . 
Viv iendo ó t i rando; pero.. . ¡ cuakiuic-
ra d i r ía que de la c o m p a s i ó n ajena ! L o 
cual, si no es v i v i r con mengua, se le 
parece mucho. 
Pero con ser esto grave, m á s incom-
prensible é imperdonable es el v i v i r a l ! 
día que a c o m p a ñ a á este m í s e r o alargar; 
la vida sin encontrar una s o l u c i ó n , ni í 
sin buscarla siquiera. 
Los dos partidos de tu rno firmaron I 
alianzas con Francia ó Ingla ter ra , que y a i 
a p r i o r i pod ía y deb ía saberse, que s e r í a n | 
calamitosas, fatales. No lo supieron, como 
ignoran todo lo a t a ñ e n t e á los intereses i v 
de la n a c i ó n . Mas luego la experiencia! >Si la Koma imperial, incluso la verdade-
les ha hecho conocer y confesar que esaslramente grnmlio,s.:i, que fué la de los doce 
LAS NOCHES EN EL REAL 
SL AVE A m DE LOS SUSSOS 
Sigjredo tiene momentos de poesía tan 
intensos que... hace daño , hiere... Y tan 
a.lmiiablcmeute, casi tan extrabumanamen-
lo desarrollados, que bas ta r ían ellos solos 
á delatar un genio, á inut i l izar las plumas 
criticas para la censura y eubrir con regió 
manto todos los defectos del maestro, que 
los tiene, mal que. pese á los que opinan 
tme cuando Dios crió el alma de Wagner 
qijedo cansado del brazo dereelio é impe-
l l ido !.;.>;. liU-UU-r <!«• 1» UíMlíi o t r o 
H O M H N A J F ; A J O V R L L A N O S B N G I J Ó N . - L O S Obispos de Ovieflo 
( d e s c u b i e r í o ) y P i a s e n c i a s a l i e n d o de l t e m p l o de S a n Pedro d e s p u é s de 
las h o n r a s f ú n e b r e s . 
c 
CRÓNICA D E P A R I S , POR F . M E L G A R 
roma-per las l igaduras, no arbi t ran u n Tra tado ^feriores. como civilización, . é intel igencia con Alemania , por ejemplo,1 J,0S) y siu embargo, los subyugaron, de-
á costa y contra Francia ó Ing la te r ra , ó mostrando así una vez m á s la ley de los 
con Ingla te r ra á costa y en contra de retrocesos ó de los saltos a t rás . 
FVancia, que en este caso es nuestra ene-i Siendo de observar que en todas esas 
miga m á s irreduct ibie y peligrosa, n o ! grawles catástroles his tór icas los vencedo-
Contcntanse v r e d ú c e n s c á temblar cuan- res e.in)1)!e/'a?1 gof mostrarse rciractanos g 
, • _ , . ^ , ! las civilizaciones que dcstntven, y en vez 
do parecen senmes y temores de que a l - . ^ as imi lársdaS) ^ c t v tabla rasa de ellas, 
g ima potencia va a t i rar del lazo corre-j . Q ^ .sobrenada de esos naufragios sc-
dizo y á no preocuparse del caso c u á n - c ía les? Poco, muy poco, casi nada, y eso, 
do los miedos salieron vanos. ; sucio, empañado , borroso, indescifrable. 
Y es que, ya lo ha dicho Romanones, i Muchos siglos han de pasar (diez fueron 
los part idos liberales se forman haciendo necesarios para que la cultura greeo-roma-
í a v o r e s , dando cosas á los amigos y pafá'Sa icsurgiera en el Renacimiento) antes b-ir^r fetoare* v d i r cos-s á los a r M t r o s - (le 'as bellezas o los adelantos ente-nacer .taxorct. y ciar eos..:» a ios ^.ifíos». • ri..ul¿s pf)I. 7os r«Uoxx.s v n v j v : , „ a 
no se forman para gobernar, para lograr p r i m i ü v o esplendor. ¡Más ¿o mi l aííoá para 
el pro-comini , para exaltar a la l a t n a ^ y ((,1C gentes cultas volvieran á compren-
honrar la bandera- De ah í que n i n g ú n <ier á. Cicerón, y para que el r i tmo vi rg i l ia -
par t ido tenga tiempo n i ganas de p r e - ' u o sonase bien cu los oídos de los cstu-
encontramos, evidentemente, 
le otro dg esos retrocesos. 
— a c i ó n ha llegado ya á a<ir-
m adminis t ra t ivo, i Mientras haya presu-: ^ai.Sl.i /, adelfa/a rse demasiado. No la fal. 
puesto que saquear, cargos que repar t i r ,1 ia nlngun'y de Io§ signos de las decadea-
adiudicaciones con que explotar , hacienda c-VÁI¿y ^ hi ausencia Tí? id£?l^_ni el refina-
que d i lap idar ! . . . I,os amigos i rán hacicn-; miento del sibaritismo, n i eí compieí^xlÉS; 
do su acos tó , v los partidos logrando el j vauccimieuto del interés público ante los 
fin para que se erigieron en tales. [egoís tas intereses nrivados, m smuicra el 
Con evidente falsedad se ha a t r ibu ido ¡fás caractcnstico de todos, el culto desen-
•/ - i i r ~IT > frenado del spon- tísico, 
á u n rey e s p a ñ o l la frase uYo se ré Bey;;. Kí.tanlos a,;ocados á desanarecer, tragados 
destronado, pero no tronado)). A los par- ^ LLUA ¡¿VJ^Í^- Dero esa"no será de ama-
tidos de tu rno , en cambio, cabe ad judi - j-i]ios> tan podridos como nosotros, y tan 
carsela con toda just icia . El los c a e r á n privados" de" savia regeneradora, 
del Poder, s e r á n destronados, pues entre- ; Los destinos de aquella raza ya se cum-
está destronada del trono de dos m u n - chur5aj eleva el t ú m u l o funerario de 
los. . . y no decimos tronada,"porque blas- aqUCi conquistador. 
femia ser ía bromear con el dolor y con A l lado de él está su tienda dê  campa-
la anemia; con el hambre, con el b a l d ó n ña, siempre armada, como espenuido el re* 
jue los logreros ó los incapaces de la po- greso del ausente, partido á excursión 
lítica han derramado sobre la Patr ia , ¡ g n e n e r a . Allí están sus armas, s"* tro-
• TT • - i i^^ , v , , , „ i ^ , feos, los arneses de su caballo, y loueando 
Vffn cr imen mas de los mucho., come- :oñ billones de cx-/otcs colga-
íidos en el nombre de la Libertad ! 
POR TKI.l-GRAVO 
{L>B NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R a t i f i c a c i ó n i n g l e s a » 
BKRI.ÍN (20). 
El Gobierno de Inglaterra ha declarado 1 
«1 a lemán que se adhiere al Tratado franco-| 
a lemán. 
U n incendio . 
Miu.u .r .A 20 (7,16). 
A .las dos de hi madragada, el Petií Pa- I 
lace, calé propiedad de José Fel jú , fué pasto . 
de u n incendio, qu<:- se comunicó 'á los te- | 
jados de las casas inmediatas. 
No hubo desgracias personales. 
Las fner/.as de Ingenieros y de Infante- ¡ 
r ía apagaron las llamos. 
L A PREWSA EXTRí l f í JE^A 
Gonzalo de Reparaz ])ubliea en las co^ 
iumnas de Le Temps su tercer ar t ículo, cu 
el cual acusa á los políticos de España de ! 
haber puesto trabas á su plan de penetra-
ciém económica en Marruecos. 
Publica, dos cartas que el S i . D. Emi l io 
Torres le escribió en nombre de Su Majes-
tad, en la? cuales el Rey le auima en sus 
grand es »rey cotos. 
! dos en torno por la piedad mongólica desde 
; el siglo jem hasta hoy, testigos mudos, 
! pero elocuentes, dé la veneración que á los 
£uybs inspira el Aleiandro asiático. 
1 Cuando'el esqueleto de Gengis Khan se 
: cubra de carne y su mano levante el tapiz. 
! que cierra la tienda de campaña y descuel-
¡ gue la sespeudida cimitarra, eiitonces será 
I un peligro la raza amarilla. 
Y va para largo, porque según dice el 
refrán francés, cuando uno se muere suele 
ser por mucho tiempo. 
Nosotros consideramos á los amarillos 
como de esencia inferior, y ellos se sienten, 
por lo menos, nuestros iguales, penetrados 
como es tán de que no los aventajamos en 
vicios. 
A semejama de aquel jud ío de quien se 
burlaba uno en mi presencia diciéudole que, 
fiel guardador de las leyes mosaicas, él no 
habría probado nunca tocino n i tendr ía idea 
del gusto del j amón . 
A lo que contestó el hijo de Abraham: 
—Nada de eso; los israelitas hemos pro-
i;rcs:¡do tanto como ustedes. Ya 110 creemos 
en nada: lo mismo que los cristianos. 
No nos está reservada la ignominia de 
que nos devoren los amarillos. Los instru-
mentos de la cólera y de la justicia divina, 
si no los aplacamos á tiempo, han de sel-
los rojos. 
Nunca ha sido m á s verdad que ahora la 
p r o í u i u u i rií.íí." ño D o n o s o : «.Por ÍU-^H r .wi;! 
ya no hay bárbaros». 
En c íee to ; no hay bárbaros , sino salvajes, 
que pareciendo lo mismo, son lo diametral-
mente opuesto, como opuesto es el recién 
•/.acido que sale de ta cuna al anciano que 
toca al sepulcro, aunque los dos sean, por 
ieual, balbucientes y desprovistos de' v i r i -
lidad. 
E l bárbaro .£¡L i i lioiubre pr imi t ivo : el. 
salvaje, el hombre degenerador E l primero, 
'¿ i iorai i te é incapaz de obrar por sí . propio, 
porque la infancia es s inónimo de impoten-
' ia. Tan incapaz y tan ignorante el segun-
do, poique igual sinonimia existe entre la 
iuipotcucia y la decrepitud. 
Con la enorme diferencia de que el bár-
baro es susceptible de educarse, porque cre-
ce, mientras que el salvaje 110 lo es, porque 
va hacia abajo. La inteligencia del primero 
se esclarece á cada paso que da, que es ha-
cia la vida, mientras que la del segundo se 
enturbia, porque cada uno de sus pasos lo 
« p r ó x i m a á la muerte. 
E l bá rba ro es el producto de la Naturale-
za ; el salvaje,' el desecho de la civiliza-
ción. 
La nuestra ha producido esas hordas de 
la C. G. T. , llamadas á ser nuestro casti-
go y á hacer retroceder al mundo al caos 
ancestral si la misericordia de Dios no nos 
detiene en la pendiente que ya vamos ba-
jando con rapidez vertiginosa, y no impone 
al género humano, como mandato imperati-
vo de la razón, el anatema del Syllabus 
contra el progreso y la civilización moder-
nas, los grandes enemigos de la civiliza-
ción verdadera, la cual ha de estar fundada 
y asentada exclusivamente sobre la ley mo-
ral , y 110 sobre los adelantos materiales sim-
plemente. 
F . M . M E L G A R 
Par í s , 24 Noviembre i g n . 
Omitamos por hoy momentos dramát ico-
líricos, como la narrac ión del viajero y la 
canción de la forja... 
Sigfredo ha vencido y muerto al d ragón , 
ha conquistado el anillo colmador de rique-
zas, el yelmo liberador de peligros, la es-
pada otorgadotra del poder ío y la invenci-
bilidad. 
Es decir, despejando la transparente i n -
cógnita del s ímbolo: el hombre, un hombre 
cualquiera, con ta l de que tenga cerebro y 
corazón, ha vencido las dificultades todas 
de la v ida ; ha consolidado su si tuación eco-
nómica ; tiene salud, prestigio, dinero, glo-
ria. . . ¡ T o d o ! 
Pues ese hombre no tiene nada, mira á 
su corazón y lo encuentra vacío, oscuro, 
frío, triste, se atedia su alma de su v i v i r sin 
objeto. 
Ese hombre ve, como Sigfredo, dos pája-
ros que se arrullan y . . . ¡ les tiene envidia!.. . 
y les pregunta con Sigfredo: 
—Dime, dime; ¿ dónde encont rar ía yo 
también un compañero fiel ? 
Si el pajarito azul de los sueños contesta-
se al hombre lo que el ave parlera á Sig-
fredo: 
—Voy á llevarte á una elevada cima, en 
donde duerme la mujer inmor ta l ; 
si t a l respondiese el pajarito azul de los 
sueños, el hombre, afinqué la mujer inmor-
ta l , inmortal porcpie es la ideal, la que 
siempre flotará en las e n t r a ñ a s de a l g ú n 
caballero, correría en su busca, aun cuando 
estuviese rodeada de fuego y fuera pre-
ciso romper la lanza de Wotan, el irascible 
endriago y atravesar las llamas. 
Sigfredo, el héroe rudo y tremebundo, el 
O E M A R R U E C O S . - Una calle de Ti inger . 
BIRRETA CARD HALKIA 
E l excelent ís imo señor m a r q u é s de Lex)rí> 
guardia noble de Su Santidad, llegará á 
Madrid hoy á las once de la m a ñ a n a , en el 
expreso de Barcelona.'y á las doce y media 
ha rá solemne entrega á monseñor Vico, en el 
palacio de la Nunciatura, de la birreta car-
denalicia. 
Monseñor Antonio Vico nació en Aguglia-
no ( I ta l i a ) , diócesis de Ancona, «n el año 
1846. 
Hechos sus estudios con notable aprovecha-
miento en el Seminario Capranica, en Roma, 
vinó á Madrid en 1877 como secretario del 
Nuncio^ cuando desempeñaba este alto cargo 
semidiós indomeñable , el 'matador de círa- monseñor Cattani. 
gones y gigantes 3' vencedor del destino, 
siguió como corderito al pá jaro azul de los 
sueños, al ave Fén ix del amor, á la realidad 
real ís ima de las ilusiones. 
Más tarde, en E l ocaso de los dioses, el 
PiVuU'o no cantará más ; las sueños resulta-
rán sueños . E l amor, m á s fuerte que la 
muerte, y la traación, m á s fuerte que am-
bos, m a t a r á n al héroe. Pero todavía eso 
está lejos. Ahora sólo está presente un 
punto de la vida del hombre; cuando las 
palabras no valen á decir n i significar nada, 
... el acento 
que el mundo arrobado lanza 
cuando á dar forma no alcanza 
á su mejor ^sentimiento». 
todo lo q"c no cabe 
dentro del lenguaje Tiuirtu 
es preciso dejar á la música que estalle en 
Terminada la misión de és te , monseñor 
Vico fué trasladado á Constantinopla con el 
cargo de secretario de Legado apostólico 
monseñor Vicente Vannutel l i , desde donde 
pasó á Par ís , como secretario del Nuncio en 
aquella capital, monseñor d i Bende. 
Elevado éste al cardenalato volvió á Ma-
drid monseñor Vico en 1897, como auditor 
de la Nunciatura, regida entonces por mon-
señor d i Pietro, sirviendo igual cargo en Lis-
boa desde 1S93. 
En^ Diciembre de 1897, nombrado Arzobis-
Legación apostólica en Colombia (Amér ica ) . 
l ín Enero de 1904, monseñor Vico fuó nom-
brado Nuncio en Bruselas, y ú l t imamen te 
en Madrid , desde Octubre de 1907. 
E L DEBATE une sus m á s entusiastas felici-
taciones á las muchas que h a b r á recibido el 
señor Nuncio por su ascensión al cardena-
Los católicos de esta nac ión , que son in-
ga á la cumbre prometida y 
que él cree el cadáver de un guerrero. 
Pero levanta el escudo, suelta la coraza 
y explosiona en la exclamación sublime, 
cifra del amor incomprendido, oculto a ú n en 
la sangre adolescente, en las raíces del ser 
que rompe en crá ter : 
—¡No es un hombre!... 
Res ignémonos á no poder expresar con 
palabras el d 
música de W 
inos en su loor. Y pr 
el simbolismo, pene t ra r íamos en el terreno 
de lo cursi... visto desde fuera. 
i Wagner! ¡ Wagner! 
R A F A E L A L H A M E R A 
P. S. La interpretación fué m á s acaba-
da que cuantas hemos oído en el regio co-
liseo. Rousselicre ha resuelto la cuadratura 
del círculou: Es un divo wagneriano. La 
Kriesten-Rabl, sin las desafinaciones de los 
agudos que empañaron otras noches su me-
-rítísima labor. Bonfanti y Challis, bien. 
Rabí y la orquesta, como nunca... ó como 
siempre. 
.Santidad es ta l lará en plácemes cordialisi-
mos. 
+ 
Somos muy pequeños para juzgar l a fruc-
tífera labor del Excmo. Sr. Vico en 
su calidad de Nuncio en E s p a ñ a ; pero nues-
tra pequeñez no puede desconocer que alrede-
dor de su persona se han sumado las m á s só-
T'OR T E U - X . R A F O 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
£ 5 A y u n t a m i e n t o d e C a n a r i a . 
BILBAO 29 (22,10). 
La Diputac ión provincial ha pedido al 
i gobernador c iv i l la suspensiém del Ayun-
BiripV duros ataques al Sr. Pérez Caba-! tamiento de Mañar ia por negligencia en la 
llero por no haber atendido á sus demandas i defensa de los intereses municipales abati-
:omo*lo deseaba. | donando un recurso entablado ante el i n -
Llama, por f in, pbKtiea de abobados la j hunal Supremo. ; 
ue siguieron los úi tsmos Gobiernos en la | m gobernador ha telegrafiado al Gobier-





K s p o s s e i ó a s j u s t a . 
B l L U A O 29 <22,30). 
* • V t -* 7 • ; ; • • vSe ha recibido uu oficio del Juzgado de 
JU «T 1>Í i U j instmccion de San «Sebastián reponiendo en 
1 su cargo al concejal uacioiialista D . Maria-
l no de la Torre. 
i De este oficio se ha dado traslado á la 
¡Alcaldía para su euinpliinieiito. 
Rti todo Hilbao lia causado c-xcelentc efec-
to la reposición de tan digno y batallador 
concejal. 
PO» T E ! !•:<"..'{AlfO 
N L ' f i f l K O SEKVICÍO E X C L U S I V O ) 
CH.'Uíl.W.'V 20 (18). 
camino de i:;anicb-.'0S de csUi esta-
ción ha ocurrido el choque de des trenes 
ilc inercancía.-.. que Pe veharon uno sobre 
otro á causa de la es pe? a 'niebla reinante. 
tTuo de ¡os tienes arvaslraba un vagóu Publicados ó no, no se devuelven origínalas 
cargado de cajones de dinamita, que al pro- ¡ L 8 Q envíeil orjg|„al sin contratar antes con 
uncirse el ouxuie QsUUarott. • J . . .• £ ^ 
Han muerte "o!: el acide ule dos emplea-! impresa del penodieo, se entiende que suplican 
dos de la Conmañía ft-iroviarin, i I?. inserción g ra t i s . 
Y E L 
POR T l í L É G U A F O 
( V E N U K S T K O S K U V I C I O EXCLUSIVO) 
ES g e n e r a l L u q u e . 
ZARAGOZA 29 (14,20). 
Entre las estaciones de Magal lón y Agón 
ha descarrillado un tren, resultando el ma-
terial Con grandes destro/.os. 
-—Ell la semana próxi ina es esperado en 
esta capital el ministro de la (nierra. 
E l objeto tlcl viaje del general Lucpie es 
inspeccionar los terrenos en que han de 
construirse los nuevos cuarteles y el Hos-
pital . • 
Se prepara al ministro de la Guerra un 
entusiasta recibiinicnto. 
—Hay gran expectación para la conferen-
cia que dará el p róx imo sábado en los salo-
nes del Casino Mercantil el ex presidente 
del Consejo D. Segismundo Moret. 
—Los obreros del gremio de construcción 
están trabajando para constituir un vSiudi-
cato. 
R o g a t i v a s . 
ZARAGOZA 29 (14,35). 
En el templo de Nuestra Señora del Pilar 
se ba celebrado una solemne misa como ro-
gativa para implorar el feliz alunibramien-
lo de la Reiua Victoria. 
Asis t ió e í señor Arzobispo con el Cabil-
do', las au-toridades y gran n ú m e r o de fie-
les. ' ' " . 
E ! ^ : , 3 7 3 E L ^ 3 L 3 \ r ¿ F D E i 5 ^ . 0 
nos abandone, recordará con agrado sus días 
ele E s p a ñ a , y E s p a ñ a no podrá olvidar nun-
ca lo mucho que debe al eminen t í s imo Car-
denal Arzobispo de Fi l ippo . 
E L D I S C U R S O D E G R E Y 
S U L T A M 
S P O R T J | L P Í M I S T A 
P O R TELÉGRAFO 
( ü l í N U E S T R O SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n m i l l ó n e n J o y a s . 
PARÍS 29 (17,15)-
Hoy ha continuado la diligencia de ven-
ta de las alhajas que pertenecieron a l Sul-
tán de Turqu ía Abdul-Hamid. 
Se han vendido joyas por valor de fran-
cos 1.090.000. 
BERNA 29 (14). 
Se ha publicado la es tadís t ica de los ac-
cidentes ocurridos en los Alpes durante las 
excursiones de la primavera y el verano 
pasados. 
T-os datos acusan 11S personas mñer tas . 
Uniendo á ellas las ocurridas en lo que 
va de siglo, eomponen la terrible suma de 
j.004 v íc t imas . 
Por orden de nacionalidades, han dado el 
mayor cónt ingeute Alemania, Austr ia , Sui-
za y Francia. 
Mañana pubíicarcmos un precioso 
cuento de nuesiro colaborador el 
ilustre académico 0. Francisco Ro-
á r í i m z , Marín-
SIGUEN «MUDOSE M i m m i 
r o n TELÉGRAFO 
E N A L E M A N I A 
BKRLÍN 29 (11). 
Los peViódicos berlineses siguen ocupán-
dose del discurso de sir Edward Orey. Consi-
deran que con sus reticencias ha creado á 
Alemania una si tuación que á éste le convie-
ne aclarar á toda costa. 
Dícese que el Cobierno es tá en crisis á 
consecuencia del discurso, y que el canciller 
piensa hacer en el Reiehstag importantes ma-
nifestaciones sobre el particular. 
Algunos diarios, en su disgusto por las de-
claraciones del mii l i s t ro ing lés , creen fácil 
una demostración naval inglesa contra Ale-
mania. 
Son pocos, y ún icamente del color conser-
vador, los ar t ículos periodíst icos que no sien-
ten temor por posibles alteraciones de la 
paz. 
E N F R A N C I A 
PARÍS 29 (10,20). 
Eos periódicos nacionalistas aconsejan á 
Francia, en vista del discurso de Mr. Kdward 
Grey en la C á m a r a , inglesa, que no fíe de 
nadie y cuente sus elementos de defensa 
para el caso, no ya de una ruptura, sino 
de una sencilla diferencia, que podría sur-
gir al discutirse el p r ó x i m o Convenio fran-
co-español . 
L 'Ec la i r nuniificsta sentimiento por la fal-
ta de apoj^o de Inglaterra. 
L ' H n m a n i t é publica hoy un art ículo de 
M. Jaurés , en que éste opina cpie á fin de 
que \ ' \ discurso de Grey no produzca más 
comentarios que perjudiquen á Francia, pro-
cure ésta el pronto final de las negociacio-
nes con España . 
BASES APROBADAS 
POR LAS DIPUTACIONES 
Aprobadas po(r las cuatro Diputaciones 
catalanas las bases de la mancomunidad-
que sus delegados hab ían redactado en t i 
palacio de la Generalidad, de Barcelona, l o i 
representantes de los Cuerpos provincialea 
de Cata luña sa ldrán en breve—tal vez en la 
semana próx ima—para Madrid , al objeto 
de hacer entrega al Gobierno del proyecto 
de la futura Diputac ión catalana. 
En el actual momento polít ico, uno d< 
los más interesantes que ha tenido el mo^ 
vimiento cata lán násada la época de cstri-
dencias continuas, entra definitivamente en 
el periodo constructivo, y por primera vez 
deja de protestar para pedir concesiones 
que han de reportar á Cata luña grande? 
ventaja ssociales y económicas. 
Las bases de la mancomunidad son, po» 
decirlo asi, la concreción más justa de hé 
actuales aspiraciones del pueblo catalán.' 
Los representantes de Ca ta luña , reunidos 
tos para el desarrollo de sus m á s sanas 
condiciones y poderosas iniciativas. 
Las funciones correspondientes á Benefi' 
t-:SHpí,ení part^; las^acluales 'b iputac íoues ' , 
y en parte el Estado. E l día que pasen á 
cargo de la, mancomunidad catalana podrán 
ser mejor atendidas, y sus resultados se-
rán más eficaces y positivos. Además , la 
mancomunidad podrá extender su campo 
de acción de una manera esplendida, en-
contrando nuevas fuentes de ingresos en 
â  construcción de ferrocarriles "y fbnuft* 
ción del catastro. 
Es por esa razón que todo£^jQs_j:enrcsci¿__„ 
tamtcs--oatalajies unidos por un alto sen-
tido patr iót ico, íted4«**e«- &HS entusiasmos 
y sus talentos a l estudio del trascendental 
puoyecto. En él colaboraron todos los par-
tidos polít icos de Ca ta luña : rcgionalistns'; 
republicanos federales v nacionalistas, cata-c 
lanistas de la Unió Catalanista, tradicio< 
nalistas, integristas, conservadores, libera-
les, formando de ese modo una solidaridad 
mucho más fuerte y -poderosa que la que 
un día const i tuyó la admiración de toda Es-
paña . 
ci 
e dará ta l vez una m á s fuerte s impat ía y 
una autoridad m á s extremada. Los lerrou-
xistas 110 podían unirse de n ingún modo á 
los que laboraban para la formación d.e 
unas bases que son obra de amor y de paz 
y esperanza de una buena 3' provechosa ad-
minis t rac ión. Los amigos del desorden, los 
patrocinadores de la semana t rágica , loa 
incendiadores y violadores; los que en e l 
Municipio de Barcelona han pretendido rea-
lizar negocios escandalosos ; los que se han 
hecho suya la honra de D . Gonzalo de "Ri-
bas, que los Tribunales de Justicia han con-
denado por estafa, en... esto no podían co 
laborar con los demás partidos. 
Después de todo, su colaboración no era' 
necesaria. La fuerza del lerrouxisnio va 
bajando cada día, y en las ú l t imas elec-
ciones el pueblo de Barcelona ha dado mues-
tras de saber librarse de les que en dos 
años escasos han comprometido su hacien-
da municipal y han sembrado por todas 
partes la intranquilidad y el odió. 
Son, pues, las bases de la maucomuni-
dad obra de todos los partidos catalanes, y; 
su aprobación por parte del listado consti-
tuye la aspi rac ión de todo el pueblo, lo 
mismo de las clases altas que de las hu-
mildes. Todos han de cosechar de su. im--
plantación provechosos frutos. 
La Embajada que irá á Madrid será una 
legí t ima representación de toda Catalu-' 
ña .—C. 
Barcelona, Noviembre i g n . 
F r e n t e á l a s C a l a t a r a v a s 
V E N T A D E TODA 
T 
Envíense los paquetes al apartado de 
EL DEBATE, núm. 466 con la in-
dicación "Para el KIOSCO". 
R E G A L O 
TREINTA VALES com^és te dan derecho a un billete para el sorteo 
y r ' ' • • ' • = de D O S M I L D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
\ ' Jueves 30 de Noviembre 1911, 
I 
EIL. DEBATE Añol.-Núm. 30. 
—Sigue mejorando ele su dolencia dona 
Luz Femáuclc/, Duro, esposa del director 
de La Corrcsponcdiicia de E s p a ñ a , D . Leo-
IPOR TELÉGRAFO 
ĵ DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Ips de la Mis ión Legcn-
i ré viven, NanUn, en 
poder de los revo-
lucionarios, 
PARÍS 29 (12,30). 
-Koticias que á un tiempo llegan de Gaigón 
v de Yunan-Fu, rectifican la referente al 
asesinato de los miembros de la Misión Le-
gendre. , , „ , , , 
1,0 ocurrido, s egún aquellas, fué que la 
Misión fué sorprendida por los revoluciona-
rios, que maltrataron á todos sus individuos 
é hirieron levemente al jefe, M . Legcndre,-y 
al'tenicnte M . Dtssiricr. 
7 í l s e s a n a S o d e un mjSEonea»©. 
¿/.s PARÍS 29 (12,35)-
Cerca de Yong-Hanfoug ha sido asesinado 
ipor los revolucionarios el padre Castañet , m i -
~"PÍon«*'0» - ̂  -—1—i— ' : IHM> V... I.-.>.,II . lyn , ' 
[ E n Gcbriat, las turbas han asaltado é m-
cendiado el palacio Episcopal, pereciendo en-
tre las llamas siete cristianos. 
T o m a de H a n k i n . 
m. NUEVA YORK 29. 
Despachos de N a n k í n dicen que después 
ie una desesperada resistencia, la ciudad ha 
:aído en poder de los revoltosos. 
Estos dicen que no tienen inconveniente 
m comenzar á tratar sobre los condiciones 
¿e la paz. 
.. Ilai yasiqui esBtr© Besa c h i n o s . 
" PARÍS 29 (13.12). 
E l coronel norteamericano Homer Laner ha 
ialido.para China, donde, con autorización de 
su Gobierno, desempeñará la jefatura del Es-
tado Mayor de los republicanos. 
poldo Romeo 
—Mad. 1,0 Mothcaux-Bourbaki se encuen-
tra restablecida. 
B O D A S 
vSe ha celebrado el enlace de la señori ta 
de García Cano con el Sr. López Carroño, 
sobrino de D. Alvaro López Núñez . Bendi-
jo la un ión el señor arcipreste de l u y , 
t ío do la desposada. _ 
Mañana se celebrará el de la señori ta 
Cristina Alvaro/, Casáis , hermana política 
del ex subseoretario do la Presidencia del 
Consejo de ministros, con el ingeniero de 
Caminos Sr. Fernández Oliva. 
—Para el día 8 del mes próximo^se anun-
cia el matrimonio de la señor i ta Josefina 
Riostra con D. Francisco Mar rodán , distin-
guido ingeniero. 
S A N A N D R É S 
Hoy, festividad de este Santo, celebrarán 
sus d ías los marqueses de Vil latoya y San 
Mar t ín , condes del Puerto y Aguiar y se-
ñores Mellado, Piqueras, Jogalde, Ruiz de 
Obrogón, Peralor, Cendra, Allondesalazar, 
Ochando, Castellano, Mentalvo y Cos. 
V I A J E S 
Se encuentran en Par í s los marqueses de 
Moliernando. 
- r l i a n llegado á Madrid: Procedentes de 
Par í s , la señora viuda de Bosch y los con-
des de Torro-Arias; do Bilbao, el ex direc-
tor de Obras públ icas D. Pablo de Alzó la ; 
de Valencia, D. Luis Bermojillo, y do Oren-
se. D. Enrique Espada y la señora viuda 
de Cañal , hermanos del ex subsecretario 
do Hacienda D. Luis Espada. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Se ha concedido la llave de gentilhombre 
de S. M . eT Rey al general de la Armada 
Sr. Miranda. . . . 
—Muchas clamas ar is tocrát icas visitan és-
tos d í a s la Exnos ic ión del Ropero Santa 
VÍCt0rÍa- -ADRI 
E n las EsGitelas especiales. E n la Universidad Central No 
hay reunión. Los estudiantes de Derecho y el rector. 
Reunión del Comité. Se acabó la huelga. Los 
Los estudiantes y Jimeno. Visitas á Gasset 
y á Barroso. E n la Jefatura de policía. 
Regreso de los delegados. 
DO 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Modificación de conclusiones. Retirada 
de acusación para dos procesados. I n -
forme del fiscal. 
• M: ALMERÍA 29 ( i ^ i o . ) 
,a En la sesión de esta m a ñ a n a , el fiscal Oía 
fetirado la acusación para Pedro Hernán-
dez, padre de Julio, y para la mujer del 
moruno, Antonia López. 
1 En el escrito modificando las conclusiónes 
considera autores del crimen á Julio Her-
nández (a) el Tonto, á José Hernández , á 
[Francisco Ortega (a) el Moruno y á Agus-
ana Rodríguez, madre de Julio. 
Acusa como cómplice á Elena Amate, es-
posa do José Hernández . 
. La acusación privada ha hecho suya la 
modificación del fiscal. 
La dofe<nsa de Julio Hernández sostiene 
asesinato''con ^á^evósiá^ y ' 
imbecilidad y niledó insuperable, alegando 
í i l te rnat ivamcute la atenuante de semi-im-
becil ídad. 
E l defensor de Elena Amate^ niega en 
sus conclusiones que sea ésta cómplice. 
E l de Agustina sostiene que ésta es ino-
cente. 
J f M l del Moruno alega que éste no puedo 
ser considerado como autor. De tener algu-
na responsabilidad, será por delito de le-
siones graves, con atenuante&. 
y E l presidente pregunta si hay alguien 
que quiera sostener la acusación contra Pe-
clro y Antonia. No contestando nadie, or-
dena que sean puestas en libertad. 
| )Pedro abraza á los individuos de su fa-
milia que quedan en el banquillo, despi-
diéndose de ellos con l ág r imas en los ojos. 
; Antonia, al salir de la Audiencia, fué á 
•buscar á una hija que es tá sirviendo. 
, La Guardia c i v i l tuvo que protegerle. 
Cjjntra las iras del público. 
'¡La sesión cont inuó con el informe del fis-'f 
cal, que expuso los hechos haciendo resal-! 
l a r , los detalles horripilantes del crimen y ! 
.•la*'culpabilidad de los que quedan en cl^. 
.banquillo. 
* A l promediar el discurso se suspendió la 
Sesión para reanudarla por la tardo, á las 
^ Habla después el acusador privado y segni-
Pof ú l t ima vez respondemos á Espaíta 
Nueva, hasta tanto que 'no hablo cómo las 
personas educadas, y á las personas edu-
cadas. * M í 
E L DEBATE no ha mentido. 
E L DEBATE dijo que las conclusiones vo: 
tadas en la Sección cuarta son católicas. 
' Y dijo t ambién m á s tarde que las con-
clus'iones votadas acerca del mismo punto 
por el Comité son ant ica tól icas . 
Pero como da la casualidad de que éstas 
ú l t imas son contrarias en todo y por todo 
á aquél las , resulta que EL DEBATE no min-
t i ó ; pero España Nueva no supo lo que 
dijo, y además fué grosera al decirnos que 
ment íav ios . 
+ 
Los* clericales han aceptado y aceptan 
la controversia. LO que dicen es que se 
avise en forma conveniente, por los perió-
dicos, por ejemplo, y dando tiempo material 
para concurrir, no de forma que nadie se 
entere ó no tenga tiempo de llegar. Y piden 
además que selles diga en qué local va_ á 
ser la controversia, pues mal pueden asis-
t i r si no saben dónde. • , 
De modo que la que lia mentido es Es-
paña Nueva,, ó no sabe leer, cine todo pu-
diera ser. . , , 
Y para dejarse de palabras y acudir á los 
hechos, cuando los cstiidiautes clericales 
aceptaron el reto, en K i . DKS.ATE se dijo 
MACNEZ 
tenor que esta noche cantará 
"¡Vianon", 
dam^rte la defensa de Julio, sosteniendo la f&g 
uñbeóijjdad ó irresponsabilidad de su cliente. ' '. 
iiiiiBiniii 1 r 1 •ni.. 1 ^ úvc también se aomitia controversia de pe-
~̂ v ' r iódico á periódico. 
Prometa España Nueva 'que va á hablar 
como hablan las personas educadas, y em-
piece esta misma noche la controversia; 
.verá s i E L DEBATE acepta ó no acepta. 
F A L L E C I M I E N T O S Ya sabemos que no lo h a r á , que se con-
m¿ Murcia, donde se hallaba accidental- 9 f t á r á , á insultar ^ t m vez; pero el públ ico 
iu^ú tc , falleció ayer e l . magistrado jubila- J " ^ 3 1 ^ 
do del Tribunal Supremo D . José María 
LSarnuevo y Rodrigo de Villamayor. 
A - Era el finado persona de envidiables 
prendas, de trato llano é igua l , reunien-
do en s í todas las virtudes que caracteri-
zan á un perfecto caballero cristiano. Per-
tenec ía á la Orden mi l i t a r de Santiago,, 
fcivyá fiscalía desempeñó largo tiempo, ha-
;biendo sido nombrado recientemente dig-
oiidad de Trece en dicha Orden, cargo que 
ejercía en la actualidad. 
Diputado en varias legislaturas y sena-
dor después por la provincia de Ciudad 
Real, á las Cámaras llevó el Sr. Baruuevo 
importantes iniciativas. 
Afiliado á la Liga antidualista, fué de-
legado de España en la Conferencia de 
•Budapest, y cont r ibuyó con activa coope-
tración á la propaganda de tan cristianas 
doctrinas. 
i De su casamiento con doña Teresa Sando-
•ral y Mona deja cuatro hijos: D . José Ma-
ria, caballero de Calatrava ; doña María, ca-
sada con el conde de Campillo; doña Con-
jsuelo, con D . Manuel Moreno Pasquan, y 
doña María Teresa. 
A todos ellos, y á su sobrino, nuestro 
Aquerido compañero de Redacción t>. Carlos 
H e r n á n d e z Mena, damos nuestro m á s senti-
do pésame. 
E N F E R M O S 
z.Se encuentra gravemente enferma, y le 
Jian administrado los Santos Sacramentos, 
a á señora d o ñ a Joaquina Npcl i de vCar-
temeU. 
SUMARIO DEL DÍA 29 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real orden disponiendo que los cónsules 
de E s p a ñ a en el extranjero, siempre que 
sean de carrera, sustituyan á los interven-
tores de Flacienda en el ejercicio de las fun-
ciones que á estos ú l t imos encomendó la 
Real orden de 24 de Mayo de 1905, á cuyas 
reglas deberán ajustarse. 
MinisteriQ de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden resolviendo consultas so-
bre in terpre tac ión de algunos art ículos del 
reglamento aprobado por Real decreto de 
25 de Agosto ú l t imo. 
—Otra disponiendo que los Tribunales de 
examen, antes de firmar las actas de los 
verificados en cada día, cuiden de compro-
bar la exactitud do los nombres y apellidos 
de los alumnos y la de las calificaciones 
que hubiesen obtenido. 
—Otra nombrando el Tribunal para juz-
gar las oposiciones á la cá tedra de Lengua 
francesa del Insti tuto de Granada. 
—Otra prorrogando' hasta fin de Diciem-
bre p róx imo la pensión que por Real orden 
de 28 de Diciembre de 1910 se concedió á 
D . Rafael Sánchez Ocaña. 
—Otra ídem i d . i d . la pensión que venía 
disfrutando D . José Verdes Montenegro, ca-
tedrático del Inst i tuto de Alicante. 
Según hab ían acordado por la mañana , 
á las cuatro de la" tardo oomenzaron á llegar 
á la calle Ancha algunos grupos de estu-
diantes. No eran, sin embargo, muy nume-
rosos, pudiendo asegurarse que no l legarían 
á trescientos los congregados. 
Los escolares vieron con sorpresa que, 
tanto la puerta principal de la Universi-
dad como las que se abren á las calles de 
los Reyes y Amaniel , pe rmanec ían herméti-
camente cerradas. 
Trataron de penetrar en el edificio, y en-
tonces se les lii/.o saber que, por orden su-
perior, no podrían celebrar su reunión en 
el j a rd ín , conforme á lo acordado por la 
mañana . % 
E n feusca de l o c a l . 
Los estudiantes permaneoieron algunas 
momentos en la calle formando grupos, en 
el seno de los cuales se d iscut ía , t ra tándose 
de buscar un local. En uno de estos gru-
pos un escolar proponía alquilar el del ci-
nematógrafo de la calle de la Flor, de lo 
cual se desist ió poco después . 
S o d á s u e i v o n Dos graspos. 
A las cinco y cuarto p róx imamen te co-
menzaron á ret i rárse do la calle Ancha los 
grupos de estudiantes, en vista de que no 
podían celebrar su anunciada reunión. 
L o s de C i e n c i a s . 
Esta Facultad dió ayer la casi totalidad 
del n ú m e r o de estudiantes cpio por la tarde 
acudieron á la Universidad. 
Cuando los escolares comenzaron á desfi-
lar, un grupo numeroso de estudiantes_ de 
Ciencias, con los que hablamos, se dirigie-
ron al domicilio que en la calle del Princi-
pe ocupa la revista Alma Escolar. 
Nos manifestaron los estudiantes que su 
objeto era deliberar y llegar á un acuerdo, 
nombrando u n representante para que se 
entendiese con los nombrados por las otras 
Facultades. 
H a b l a n d o c o n el r e c t o r . 
Una Comisión de estudiantes visi tó ayer 
al rector de la Universidad Central, don 
Rafael Conde y Luque, para poner en su 
conocimiento el acuerdo tomado de cele-
brar s imul t áneamente en todos los distritos 
universitarios una manifestación. 
Dicho acto debería celebrarse el domingo 
ó el lunes próx imos . 
E l rector aconsejó á los estudiantes que 
obrasen con cordura y que desistiesen de 
su propósi to , para evitar posibles alteracio-
nes del orden. 
S e g ú n nos dijeron, los estudiantes segui-
rán en este punto las adverteugias del se-
ñor Conde y Luque. 
L o s e s t u d i a n t e s de D e r e c h o . 
Una Comisión de estudiantes de Derecho, 
rector d o ' la Universidad, manifestándole 
que ellos y sus compañeros de Facultad 
estaban resueltos á reanudar las clases, so-
licitando, en su v i r tud , que se les garanti-
".aso la entrada á las aulas. 
E l Sr. Conde y Luque les prometió ha-
blar con el Sr. Jimeno y adoptar las medi-
das opcitui225, 
í S e r e a n u d a n l a s c l a s e s . E l C o m i t é de 
F e d e r a c i ó n e s c o l a r . 
A las tres de la tarde de ayer, bajo la pre-
sidencia del Sr. Vellando y con asistencia de 
los representantes de las diez Universidades 
se reunió el Comité de la Federación Esco-
lar. 
Del resultado de la deliberación se facilitó 
á la Prensa la siguiente Nota oñeiosa: 
«En vista de que por parte del Oobierno, 
y especialmente del ministro de Instrucción 
pública, se ha dado todo género de satisfac-
ciones á los estudiantes, referentes á la l i m i -
f^ida intervención que en el actual conflicto 
ha tenido, así como las seguridades de que 
serán castigados enérgicamente los culpables 
directos, el Comité acuerda que los estudian-
tes cesen en su actitud de protesta y aconseja 
(1 los compañeros de toda España la inme-
diata entrada á clase.» 
Los compañeros detenidos en Barcelona 
han sido todos puestos en libertad, y aquel 
distr i to universitario ha entrado en la nor-
malidad, habiendo comenzado por ser abier-
tas las puertas de las Escuelas Normal y de 
Bellas Artes. 
Esta línea de conducta se segui rá en los 
días sucesivos, hasta la reapertura total de los 
restantes Centros docentes. 
E l telegrama del fiscal del Supremo d i r i -
gido al ministerio fiscal de Barcelona dice 
asi: 
«El texto del a r t ícu lo publicado en E l Pro-
greso, que ha dado lugar á los sucesos ocurri-
dos en esa, es, por su forma y fondo, de una 
grosería ta l , que no es posible consentirlo 
sin mengua del decoro p'úblico, como tampoco 
puede consentirse que do una manera tan 
procaz se injurie gravemente á los ind iv i -
duos de la clase escolar de una Universidad 
oficial, á esta misma y al Clero en general, 
que constituyen clases detonninadas del Es-
tado. 
Aunque por noticias telegráficas de la Pren-
sa ha llegado á m i conocimiento que ha sido 
denunciado por esa Fiscal ía y su acreditado 
celo no necesita exci tac ión alguna, dada la 
transcendencia del hecho, me creo dispensa-
do de llamar la a tención de V . S;, .seguro 
que habrá de proceder con la energía y acti-
vidad que demanda ta l atentado.» 
En vista de todo lo anterior, el Comité ha 
considerado de justicia, y para evitar que se 
pueda creer la protesta como deseo de anti-
cipar las vacaciones, aconsejar á sus compa-
L a s j ó v e n e s pálidas, descoloridas, las que están crecienda ó en el periodo crítico, en-
cuentran un remedio excelente en el VINO ONA del Dr. Arístegui. 
L a s Mujeres embarazadas, que sufren de la cabeza, vahídos y falta de apetito, tie-
nen un magnifico remedio en el VINO ONA. 
L a s Madreo que están criando, á la vez que se fortifican, dan mayor cantidad de le-
j>che si toman el 
tía 
. 3,50 p e s e t a s feoieSSa-
.Deposito en Madrid: F é x e z Martín Velase© y C.^ y Martín y D u r á ¿ 
rv^v^^^i^v^^^ ^ , , , . . . . , . r. ^ 
EXPIRACION DEL MÜÜMIN 
Toca do terciopelo azul . L leva alrededor una 
banda de piel de marmota y un adorno de 
flores. Resulta e l e g a n t í s i m a , y es una última 
creación de la casa Lucienne , de París. 
ñeros reanuden en todos los Centros las ta-
reas docentes. 
P a r t i c i p a n d o e3 a c u e r d o . 
E l Comité de estudiantes ha telegrafiado 
el acuerdo de haber quedado tennina(ia< |a 
huelga á los compañeros de provincias para 
que reanuden las clases. " ' 
Una Comisión del referido Comité visitó 
a|l Sr. Jimeno agradeciéndole el coucurso 
prestado á la clase escolar, y comunicándole 
los acuerdos votados. E l ministro tuvo pala-
bras de elogio para los estudiantes por la 
terminación de la huelga. 
Después visitaron a l vSr. Gasset, á quien 
expusieron su reconocimiento - por las o-es-
tiones que el ministro de Fomento hizo cer-
ca de la Compañía de ferrocarriles, con ob-
jeto de obtener rebaja en el precio de los b i -
lletes. 
También estuvieron á ofrecerse á los c^Srv 
r e * ministro ac la gobernac ión y jefe s u p e H o f 
de Policía. f 
Hoy sa ldrán para sus respectivas provin 
cias los representantes de los diversos d k t r í ' 
tos un ive r s í l anos . 
Un banquete . 
E l Comité de la Federación Escolar y los 
delegados de las diez Universidades ¿e rp 
unieron anoche en un fraternal banquete en 
el que reinó la más completa alegría. - ' 
A los postres se pronunciaron, entusiastas 
brindis, fel ici tándose los comensales de la 
terminación de la huelga. 
U n a r e u n i ó n . 
Hoy, á las nueve y media de la mañam 
se reun i rán en la cervecería de Mahou (Ama 
niel , 29), los estudiantes del sexto cuUn ¿1 
la Facultad de Derecho. 80 de 
T r a t a r á n asuntos de in terés para Moh* grupo. ^<-UÜ 
U n a c u e s t a c i ó n . 
Los estudiantes de Madrid propóuense ST 
Kt con bandera y mús ica y recorrer las en 
lies de la corte, para hacer una cfuesWS 
publica, cuyo producto se entregará á los 1 
ndos en la escaramuza que tuvo W a * « 
Barcelona. en 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
^ I n s p e c c i ó n o c u l a r . 
BARCELONA 29 (14,13)' 
E l Juzgado ha practicado una inspección 
ocular en el edificio del Hospital Clhiico 
T a m b i é n recibió declaraciones al nprir, 
nal del hosp i t a l . peiso-
S e r e a n u d a n l a s c i a s e s . 
BARCELONA 29 (15,10) 
So han reanudado las clases en la Ñonml 
de Maestra^ sin que ocurriera el más 
queño incidente. 
L o s e s t u d i a n t e s y e i gober-nader. 
BARCELONA 29 (16,20). 
La Comisión nombrada por los estudi™ 
s ha visitado a l gobernador civil para ro-te 
garle en nombre de todos sus 
c o i n p a ü e r o s 
Para ellos se ha suspeudido el 
curso; pero, ¡menuda lección me 
e s t á n daudol 
que no se castigue al guardia que penet ró 
con el caballo en el patio del Hospital Clí-
nieo. 
E l Sr. Pórtela , después de enaltecer la 
noble conducta de los estudiantes, prome-
tió atender sus deseus. 
Eos, estudiantes han telegrafiado á los 
periódicos de Madrid desmintiendo que atro-
pellaran en la plaza de la Universidad á 
unas señor i tas norteamericanas. 
Da Comisión ha acordado indagar la cer-
teza de las supuestas desatenciones hechas 
por unos escolares á las señor i tas que iban 
en e l entierro del doctor Cortejón. 
E n taso afirmativo, se les í o n n a r á T r i -
bunal de honor. 
L o s e s t u d i a n t e s fijilbaános h u e l g a n . 
V i s i t a n d o a l cso&srnador. L a " G a c e -
t a d e l Worto", o v a c i o n a d a . M u e r a s 
á " E l P r o g r e s o " . 
BILBAO 29 (22,25). 
En eumpliniiento del acuerdo tomado, los 
estudiantes bi lbaínos no han acudido hoy 
á las clases. 
Los alumnos de la Escuela Especial de 
Ingenieros, secundados por los del Inst i-
tuto y por los de la Escuela do Comercio, 
se dirigieron á la Universidad,, invitando a 
los compañeros de este ú l t imo Centro á que 
abandonasen las aulaS^ en señal de protes-
ta contra el ar t ículo publicado por E l Pro-
greso. . , / • 
Los estudiantes do la Universidad se ume-
|ron á los manifestante?;, y todos juntos 
marcharon á los colegios incorporados, i n -
vitando á sus alumnos á que les siguiesen. 
Una Comisión vis i tó al gobernador, soli-
citando permiso para celebrar una manifes-
tación pacífica, y concedido que les fué re-
corrieron varias calles. 
A l llegar los manifestantes frente á la 
Redacción de Ea Gaceta del Norte, prorrum-
pieron en vítores y aplausos por la campa-
ña seguida por nuestro querido compañero . 
A l mismo tiempo los escolares dieron es-
truendosos mueras k E l Progreso. 
Una vez en el Inst i tuto, el estudiante de 
la Facultad de Derecho Sr. Munusuri les 
di r ig ió la palabra, protestando contra las 
injurias contenidas en el a r t ícu lo de E l 
Progreso é invitando- á sus compañeros á 
disolverse pacíficamente, como asi lo hicie-
Ton. 
Jtzza t i , s i l b a d o . KSstán en p r o y e c t o . 
VALENCIA 29 (22,30). 
Hoy no han entrado los ostudiañtc's en 
clase.' 
Confíase en que m a ñ a n a las r eanuda rán . 
No se ha alterado el orden. 
Esta tardo estaban los estudiantes en la 
! puerta de la Universidad cuando acertó á 
pasar por allí el diputado lerrouxista felfoc 
Azzati . 
A l roconocerle los escolares le obsequiaron 
con una silba ensordecedora, al mismo tiem-
po que gritaban: «¡Muera el representante de 
E l Progreso!» «¡Abajo los farsantes!» 
Después de la silba al diputado lerrouxis-
ta, los estudiantes acordaron organizar u n 
gran m i t i n de protesta é invi ta r al Claustro 
universitario á que lo presida. 
Los alumnos de Medicina en t r a rán m a ñ a n a 
en clase. 
V i s i t a n d o a l g o b e r n a d o r . 
ALICANTE 29 (17,10). 
Una Comisión de estudiantes ha visitado al 
gobernador c i v i l para entregarle unas con-
clusiones aprobadas por los alumnos de los 
diversos Centros docentes de Alicante. 
Es casi seguro que m a ñ a n a entren en 
clase. 
Mitin a l a i r e Sibre. 
MURCIA 29 (16,20). 
Los estudiantes del Inst i tuto y de los co-
legios particulares se reunieron en el paseo 
de la Reina Victoria para protestar del ar-
t ículo de E l Progreso. Se telegrafió la pro-
testa al jefe del Gobierno y a l rector de Bar-
celona. 
M a ñ a n a no e n t r a r á n en clase. 
Rftás e s c o l a r e s en ihueSga. 
CARTAGENA 29 (17,35)-
Cont inúan en huelga todos los estudian-
tes. 
No se ha alterado el orden. 
E n h u e l g a . Un m i t i n . 
ZARAGOZA 29 (16,15). 
E l gobernador hab ía adoptado grandes pre-
cauciones en previs ión de qu? hoy «o alterara 
el orden; pero, afortunadamente^ no "ha sido 
así . 
Los estudiantes se han limitado á no en-
trar en clase y continuar 011 huelga mientras 
la sigan las d e m á s Universidades. 
Se han fijado carteles anunciando el m i t i n 
organizado por los escolares. 
E l m i t i n se celebrará en la Facultad do Me-
dicina, y lo pres id i rá el rector y los comisio-
nados que fueron á la Asamblea de Ma-
dr id . 
S i n c l a s e s . U n a m a n i f e s t a c i ó n . 
CÓRDOBA 29 (15,45). 
Hoy no entró en aulas n i n g ú n estudian-
te. Estos recorrieron en manifestación pacífi-
ca varias calles para protestar contra el ar-
t ículo de E l Progreso. 
Después visitaron las Redacciónes de los 
periódicos y a l gobernador c i v i l . Este les 
•j p romet ió su concurso y trasmitir la pro-
testa al jefe del Gobierno. 
La manifes tación se disolvió sin el menor 
incidente. 
Créese que m a ñ a n a en t r a rán á clase. 
Mitin de p r o t e s t a . 
CÁDIZ 29 (17,10). 
Más de un mi l l a r de estudiantes han cele-
brado u n m i t i n para protestar contra E l Pro-
greso, acordando secundar la huelga. 
Presidieron el acto el decano de la Facul-
tad de Medicina y profesores de todos los 
Centros docentes. 
Pronunciáronse varios discursos pidiendo 
la dest i tución del gobernador de Barcelona, y 
protestando contra el periódico lerrouxista. 
Después del m i t i n marcharon los estudian-
tes a l Gobierno c iv i l para dar cuenta de los 
acuerdos tomados y pedir que se los tiiasmita 
a l Gobierno. 
E l orden no se alteró n i u n momento. 
T e ü e g r a n i a s de a d h e s i ó n . 
SEVILLA 29 (17,30). 
C o n t i n ú a n en huelga los estudiantes. Estos 
han dir igido un telegrama de adhesión al 
presidente de la Federac ión Escolar y á la 
Comisión de escolares de Granada y Huelva. 
N o t i c i a s de M a d r i d . 
SEVILLA 29 (23,40). 
E l gobernador ha recibido u n telegrama 
del ministro de la (Gobernación coinunicáiido-
le el fin de la huelga de estudiantes en Ma-
dr id . 
Inmediatamente comunicó la autoridad c i -
v i l la grata nueva al rector de la Universi-
dad. 
Es casi seguro que en vista del acuerdo de 
los estudiantes madr i l eños de reanudar ma-
ñ a n a las clases, los escolares de aqu í entren 
t a m b i é n en aulas. 
A l a h u e l g a . P r o t e s t a de l o s e s t u -
d i a n t e s . 
SALAMANCA 29 (14,30). 
Los escolares, reunidos en el paraninfo de 
la Universidad, han acordado no entrar en 
clase hasta que sea destituido el goberna-
dor de Barcelona. 
Los catedrát icos han protestado también 
contra el ar t ículo de E l Progreso. 
E n h u e l g a . 
MÁLAGA 29 (17.25). 
Lo£ alumnos del Ins t i tu to y de las Es-
cuelas de Comercio y Normal de Maestros 
se han declarado en huelga. ' 
L o s e s t u d i a n t e S f e n h u e l g a . 
' HUELVA 29 (16,10). 
Los estudiantes del Inst i tuto, respondien-
do á las exeitaeiones de sus eompañeros de 
Madr id y Sevilla, se han declarado en huel-
ga, guardaiijd,© haista ahp.ra una act i tud co-
r ^ t í ^ i r p ^ . . 
-v;,., ; POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
Noticias de varias acciones 
de guerra. Más pruebas 
de la crueldad de 
los turcos. 
TRÍPOLI 29 ( n ) . 
Salvó algunos tiros de fusi l disparados 
desde el oasis, la noche t ranscurr ió con ab< 
soluta tranquilidad. 
Los reconocimientos hechos por las tro-
pas y por los aviadores ratificaron la dis* 
pers ión de las tropas turcas én el frente de 
las posiciones italianas. 
De los heridos que tienen las tropas de 
ocupación, solamente cuatro están graves. 
Pie a q u í algunos detalles del combate dé 
Benghasi: 
E l día 27, haciendo la Caballería italiana 
nn reconocimiento, fué atacada por un gru-
po de beduinos, que le hicieron vivísimo 
¡fuego de fusilería, muriendo un soldado. 
Los italianos organizaron entonces uno 
columna volante, compuesta por elementos 
de las tres Armas, mandada por el general 
Damico, con la misión de castigar á los be-
dxiínos, reunidos á siete ki lómetros de las 
posiciones avanzadas italianas. 
La columna del general Damico sorprcii' 
dió á los rebeldes y les atacó rudamente 
terminando por ponerlos en fuga tras um 
derrota vergonzosa, quedando casi todos los 
batidos muertos sobre el campo. 
E l general Damico hizo en seguida bom-
bardear el sitio en que los sobrevivientes SÍ 
habían refugiado. 
Y cuando toda resistencia terminó, la co-
lunina • entró vencedora en Benghasi . des-
pués- de la puesta del sdl. 
Eit esta acción los italianos han tenido 1 . 
muertos y 30 heridos—Havas. 
L o qua c u e n t a n Boa üur -cos . 
CONSTANTINOPLA 29. 
Él ministro de la Guerra ha dado cuenta 
de un telegram'a que el día 27 le envió el 
comandante de las tropas turcas de Trípo-
l i , coronel Nechai, que dice que una briga-
da inició ataque por la m a ñ a n a con obfclo 
de. cortar cerca de Ainzara la linca italia-
na, notando gran resistencia por parle de 
los atacados, hasta el punto de temcrs't que 
t ü la retirada pudieran ser batidos con daño 
grave. 
Comenzó la retirada por el batallón de 
Soukelojuna. 
Las columnas enemigas en este momentc 
avanzaron hasta I l c n n i . 
EL GENERAL BEicÍTEZ 
fallecido ayor. 
Las pérd idas de los turcos reculares y tói 
de los voluntarios árabes, ¡nsigniilcanles. 
Los italianos sufrieron grandes pérdidas. 
Ha vas. 
H o r r i í i l e c u s d r o . 
. PARÍS 29 (21,17)• 
Comunican de Trípoli que unos oficíale* 
de Estado Mayor italianos encontraron, al 
hacer una exploración, 2S cadáveres de sol -
dados italianos, de las bajas del día 23. 
Casi todos estaban horriblemente vuiiila-
dos. Y algunos tenían señales evidentes di 
haber sido enterrados vivos.—Havas. 
L A P R E N S A E X T R A H J E I | % : í 
E l Echo de París dice que personas mili ' 
tares, conociendo la s i tuación, cOnfeSM 
que el paso de los Dardanelos es una ope-
rac ión casi imposible. Italia tendrá que sa-
crificar algunas unidades de combate para 
hacer pasar solamente uno ó dos acoraza-
dos, que la escuadra turca, bien embosca-
da en una de las bahías do los Dardanelos, 
donde ya se eneuciftra, des t ru i rá en segui-
da, á pesar de su inferioridad numérica. 
U n telegrama enviado á los periódicos 
turcos por el jefe de la flota, Talni Bey, 
para desmentir que unes oficiales hayan sido 
desembarcados de un navio de guerra po^ 
causa, polí t ica, prueba que toda la cscucultfS 
está actualmente concentrada en los í?^*-
danelos, esperando los acontecimientos.; foy 
otra parte, todas las bater ías han sido niir 
nudiosamiente inspeccionadas, y hay quc'i 
añad i r que son del ú l t imo sistema. No se 
parecen en nada á las viejos cañones 
los italianos han encontrado en los fuertes 
de la Tripol i tania . 
E l Dai ly Telcgraph: La noticia de quejo» 
embajadores de A u s t r i a - H u n g r í a y de KUn 
sia han sido prevenidos por I tal ia de su-; 
proyectos sobre los Dardanelos, está caofir 
dorada como inexacta hasta por los p6'1'*' 
dicos oficiales. Según informes fidedigno8! 
durante una entrevista que tuvo el ein'a" 
jador de la Gran Bretaña con el ministre 
de Estado del Imperio otomano, afir 11^ 
que Inglaterra, teniendo en cuenta sus i11' 
tereses comerciales v las cláusulas del 1*»* 
tado de Londres relativas á los Estreohos, 
no poelría permanecer neutra cu nn caso " 
bloqueo. Más adelante, el embajador til* 
otra entrevista con el ministro de »<* 
Guerra. 
USÜON e n l o s 
11 Messagero, de Roma, dice: «Mientra* 
que el conflicto italo-turco se va hacieiiao 
cada día m á s agudo, la si tuación se ag^a^ 
en los Balkaues. vSi es tuviéramos en la P 
mavera y no en invierno, la paz no ('llia ' 
mucho. Bulgaria no espera más que el a 
mente oportuno para atacar á Turquía-
íMoutenegro está preparado. La Albanm " 
aspira m á s que encontrar un pretexto 
insurreccionarse de nuevo. La Servia 
muy revuelta. En Macedonia el descontcm 
ha llegado á su colmo. Grecia y Creta .es-
peran para ver cómo acabará una situacuw 
tan enrodada. Si la paz italo-turca_ no 
llegado á ser un hecho al fin del año, t 
dremos en la primavera una sublevacióp fi f-
ncral». 
Año I . - N u n i . 30 
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POR T E L É G R A F O 
' (DK NUESTRO SIÍRVICIO KXCI.USIVO) 
F e l f c i t a c ü c n e s a3 n&asvo C á r d e n a ! . L i e -
gacüffl «Be P r o í a i S o s . 
S i í v n . i . A 29 (.20,30). 
, E l A r / . o b i s p o S r . A l m a r a z c o n t i n ú a r e c i -
b iendo n u m e r o s a s í e l i c i t a c i ó n e s p o r s u e x a l -
t a c i ó n á l a p ú r p u r a c a r d c m i l i c i a . 
H o y l ia l l e g a d o e l P r e l a d o de L é r i d a , q u i e n 
A c o m p a ñ a d o d e l A r z o b i s p o , v i s i t ó L a C a r -
t u j a . 
M a ñ a n a s o n e s p e r a d o s los de 
D e s c a n s o e n p a z e l d i s t i n í í u i d o g-enoral 
y r e c i b a n u e s t r o p ó s a m e s u a f l i g i d a f a m i l i a . 
Hoy publica el "Diario Ofioiul". 
C r u c e s . - S e c o n c e d e c r u z d e p r i m e r a d e l 
R J é r i t o ¡ M i l i t a r b l a n c a , c o n . p a s a d o r d e l p r o -
f e s o r a d o , a l p r i m e r t e n i e n t e de C a r a b i n e r o s 
I ) . A n t o l í n r i e l t a í n . 
Titulo Hobiliarlo. 
S e d i s p o n e q u e se h a g a c o n s t a r e n l o s 
d o c u m e n t o s o f i c i a l e s d e l p r i m e r t e n i e n t e d e 
l a L s c o l t a R e a l E>. C r i s t ó b a l I V - r e z d e l P u l -
g a r e l t í t u l o d e m a r q u é s d e A l b a i c í n . 
Gratifloaciones, 
S e c o n c e d e l a d e 600 p e s e t a s a l c o m a n d a n -
t e .pro fe sor d e l a A c a d e m i a d e A r t i l l e r í a d o n 
L u i s G ó m e z ; í d e m a l s u b i n t e n d e n t e d e s e -
g n m l a D. F r a n c i s c o A l c o b e r ; l a d e 1.500, 
a l í d e m d e p r i m e r a D. R a m ó n P r i n g a s , y 
á l o s j e f e s y o f i c i a l e s d e l C e n t r o t é c n i c o d e 
I n t e n d e n c i a l a s a n u a l e s q u e s e s e ñ a l a n . 
Ascenso. 
S e c o n c e d e e l e m p l e o d e p r i m e r t e n i e n t e 
a l s e g u n d o d e C a b a l l e r í a D. P e d r o R i a ñ o . 
Ayudantes. 
S e n o m b r a a y u d a n t e d e c a m p o d e l g e n e -
r a l G ó m e z J o r d a n a a l c a p i t á n d e C a b a l l e r í a 
D . F e d e r i c o d e S o n s a , e n s u s t i t u c i ó n d e l 
c o m a n d a n t e d e E s t a d o M a y o r D. J o a q u í n 
• F a i í j u l , q u e c e s a p o r p a s e á o t r o d e s t i n o . 
Oficiales á las órdenes. 
S e d i s p o n e q n c l o s c o r o n e l e s d e I n g e n i e -
r o s q u e d e s e m p e ñ e n e n c o m i s i ó n l a s C o -
m a n d a n c i a s g e n e r a l e s t e n g a u n c o m a n d a n -
t e ó c a p i t á n d e l A r m a á s u s ó r d e u e s . 
Academias. 
S e n o m b r a p r o f e s o r d e l a I n t e n d e n c i a a l 
m a y o r d e d i c h o C u e r p o D. J o s é L ó p e z M a r -
t í h e z , y a y u m l a n t e d e í d e m e n c o m i s i ó n d e 
l a d e I n f a n t e r í a a l c a p i t á n D. M a n u e l S a l -
g a d o y p r i m e r t e n i e n t e D . B r a u l i o R o -
b l e s . 
L o s a l u m n o s d e l I n s t i t u t o c a t ó l i c o d e A r t e s 
é I n d u s t r i a s n o s r e m i t e n l a s i g u i e n t e c a r t a -
p t o t e s t a c o n t r a e l i n i c u o a r t í c u l o q u e p u b l i -
c a E l Progreso, d e B a r c e l o n a . 
« S e ñ o r d i r e c t o r d e F r , DJÍHATK: 
. M u y s e ñ o r n u e s t r o : D i r i g i m o s á u s t e d l a 
p r e s e n t e c a r t a p a r a q u e e n l a s c o l u m n a s , d e 
K i . DEBATE a p a r e z c a n u e s t r a protesta-coetr . - t ' 
q u i e n e s h a n i n j u r i a d o e n f o r m a t a n ' v i l l a n a 
á l a c l a s e e s c o l a r . I f í - c 
N i i n d i g n a c i ó n . s e n t i m o s , n i c r e e m o s q u e 
Ha de l a A u d i e n c i a d e V a l e n c i a , q u e c o n d e n o p a r a p r o t e s t a r de t a m a ñ o s u l t r a j e s s e a p f e c i -
é c a d e n a p e r p e t u a á F r a n c i s c o P i q u e r p o r e l ; s a l a e n e r g í a . S e n t i m o s a s c o n a d a m á s , y u n 
O b i s p o s 
j a é n y G u a d i x . 
el C e s i t m de aBSiamles. C o n f o r e n -
' c í a s ¡ n s S c u o S i w a s . 
v S l v V I U . A 29 (21,15). 
F l p r ó x i m o . s á b a d o s e i n a u g u r a Va e n e l 
C e n t r o d e a l b a ñ i l e s l a s e r i e d e c o n f e r e n c i a s 
i n s t r u c t i v a s c o n c e r n i e n t e s a l r a m o d o c o n s -
t r u c c i ó n . . , * . 
D i c h a s c o n f e r e n c i a s e s t a r a n á c a r g o d e v a -
rios a r q u i t e c t o s , q u e s e h a n b r i n d a d o á d a r -
las , a t e n d i e n d o á l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a p o r 
f a r i c s o b r e r o s d e l g r e m i o de a l b a ñ i l e r í a . 
1.a o w i p r e s a taus-ista de M a d r i d . 
S l v V I I . T . A 29 (21,35)-
; . U l t i u ; a d o s s u s t r a b a j o s r e f e r e n t e s á l a 
•oritrata de d i e s t r o s y a d q u i s i c i ó n d e t o r o s 
p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a , r e g r e s a r á á 
M a d r i d ' d e n t r o de u n o s d í a s e l e m p r e s a r i o 
¿le e s a P l a z a , D . I n d a l e c i o M o s q u e r a , y s u 
r e p r e s e n t a n t e , S r . R e t a n a . 
S U P R E M O 
Sentes^cSas. 
' ¡ L a Sata s e g u n d a h a c o n f i r m a d o l a s e n t e n -
dc l i to d e r o b o c o n h o m i c i d i o , d e l q u e r e s u l -
t a r o n v í c t i m a s d o s a - n c i a n o s v e c i n o s d e P i -
c a s e n t . 
1 .' E l S u p r e m o e s t f r i i a e n s u r e s o l u c i ó n q u e 
el m i e d o q u e s e d e s p r e n d e d e u n a d e l a s p r e -
g u n t a s d e l v e r e d i c t o n o r e ú n e l o s r e q u i -
s i t o s n e c e s a r i o s p a r a i n t e g r a r l a e x i m e n t e , 
t o m o s e p r e t e n d í a e n e l r e c u r s o , y e s t a b l e c e 
icontra l o s o s t e n i d o p o r e l f s c a l e n s u a d h e -
s i ó n á é s t e , q u e l a S a l a s e n t e n c i a d o r a t i e n e 
f a c u l t a d e s p a r a a p r e c i a r l a e n t i d a d y g r a -
d u a c i ó n de l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e "en e l d e l i -
:lto c o n c u r r a n , y p o r c o n s i g u i e n t e , p u d o c o m -
p e n s a r u n a a t e n u a n t e c o n v a r i a s a g r a v a n -
tes . 
•'• '": .;+--.:;• . .- '•• - . . 
. T a m b i é n e l S u p r e m o h a d e c l a r a d o n o h a b e r 
i l i g a r a l r e c u r s o d e c a s a c i ó n i n t e r p u e s t o c o n -
t r a l a s e n t e n c i a d e l a A u d i e n c i a d e M a d r i d 
que c o n d e n ó a p e n a d e m u e r t e á J u a n H e r r e -
ro S a n d o v a l , a u t o r d e l c r i m e n d e l a c a l l e de 
''AjCei t e r o s . 
¡ A b a j o Sos p o s t e s l 
' F u t r e e l d u e ñ o d e u n a finca de S a g u n t o 
y, u n a E m p r e s a d e e l e c t r i c i d a d , s e c e l e b r ó 
nu c o n t r a t o m e d i a n t e e l c u a l s e a u t o r i z a b a 
c o l o c a c i ó n d e p o s t e s p a r a l a c o n d u c c i ó n 
d é fluido e n l a p o s e s i ó n d e l p r i m e r o , á c a m -
•bio d e l s u m i n i s t r o g r a t u i t o d e l u z . 
L a C o m p a ñ í a c t m r p l i ó P I I o o m p r o m i s o d u -
é a n t e c i n c o a ñ o s , p e r o á p a r t i r d e é s t o s c a m -
b i ó de c r i t e r i o y p r e s e n t ó l a f a c t u r a a l . p r o -
p i e t a r i o . 
m U í i h i j o d e é s t e m o n t ó e n c ó l e r a a l s a b e r l o , 
$ d e s c a r g ó s u i n d i g n a c i ó n c o n t r a l o s p o s t e s , 1 
n m g u u o de l o s c u a l e s q u e d ó e n p i e . 
~ L a E m p r e s a se c o n s i d e r ó p e r j u d i c a d a p o r 
p r o f u n d o d e s p r e c i o e s l o q u e n o s i n s p i r a e s e 
p e r i ó d i c o i n d i g n o , q u e e n e s t a o c a s i ó n , c o m o 
e n t o d a s , h a h e c h o h o n o r á s u h i s t o r i a de l i -
b e l o . 
M u c h a s g r a c i a s p o r l a p u b l i c a c i ó n de e s t a s 
l í n e a s , y s a b e u s t e d , s e ñ o r d i r e c t o r , q u e s o n 
s u y o s a f e c t í s i m o s s . s . q . b . s . m . , 
^ P o r l o s a l u m n o s d e l I n s t i t u t o y d e l C o l e g i o 
; í e s e g u n d a e n s e ñ a n z a de l a I n m a c u l a d a , 
Jtian Creus.—Fernando Nirío.» 
• B B B B E & » 9 
E l g e n e r a l d e d i v i s i ó n D . M a n u e l B e n í t e z 
y A n g u l o h a b í a n a c i d o e l 21 d e Agosto" d é 
.1S45, é i n g r e s ó c o m o a l u m n o e n l a É s c u c -
l a E s p e c i a l d e E s t a d o M a y o r e n 1861 q b n 
e l n ú m e r o u n o , a s c e n d i e n d o á t e n i e n t e -de l 
C u e r p o e n J u l i o d e 1805, y á c a p i t á n e n e l 
d e 1867. 
F u é n o m b r a d o e n 1869 p r o f e s o r d e l̂ a A c a -
d e m i a d e l i s t a d o M a y o r , p a s a n d o e h 1873 
n i E j é r c i t o d e l N o r t e y s i e n d o p r e m i á d o c o n 
e l e m p l e o d e c o m a n d a n t e d e E j é r c i t o p o r 
l a a c c i ó n d e S a n P e d r o A b a n t o , 3' h a l l á n -
d o s e d e s p u é s e n l o s s u c e s o s d e V a l e n c i a , á 
c o n s e c u e n c i a d e l o s c u a l e s f u é r e c o m p c n s a r 
d o c o n e l g r a d o d e t e n i e n t e c o r o n e l . 
A s c e n d i ó á c o r o n e l e n 1889, feiendo d i r e c -
t o r d e l a A c a d e m i a d e l C u e r p o , a y u d a n t e 
d e l m i n i s t r o y j e f e d e l D e p ó s i t o d e l a Q u e -
I f r a , e n c u y o s p u e s t o s p r e s t ó g r a n d e s s e r -
v i c i o s , p o r l o s q u e s e l e c o n c e d i ó l a c r u z 
b l a n c a p e n s i o n a d a d e l M é r i t o M i l i t a r . 
C o m o a g r e g a d o m i l i t a r f o r m ó p a r t e d e 
^ c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y , c u y a v i s t a s e 
. c e l e b r ó a y e r e n l a S a l a s e g u n d a . 
Servicio de la plaza para e! 30 de Noviembre. 
O f i c i a l g e n e r a l d e d í a : S . A . R . e l I n f a n -
íte' D o n C a r l o s de B o r b ó n . 
I m a g i n a r i a d e í d e m : E x c m o . S r . D . J o s é 
Í M a r v á . 
I J u e z de g u a r d i a e s t a b l e c i d o e n P r i s i o n e s 
^ l i t a r e s : c a p i t á n D . G u s t a v o d e l A m o . 
' ^ P a r a d a : L e ó n . 
, Je fe d e p a r a d a : s e ñ o r c o m a n d a n t e d e A r a -
ñ i l e s D . ' R a m ó n M o r a l e s E s p i n a . 
^ I m a g i n a r i a : s e ñ o r c o m a n d a n t e d e l s e g u n d o 
in i ix to d e I n g e n i e r o s D . A l f o n s o R o d r í g u e z 
'Rodr igue / . . 
G u a r d i a d e l R e a l P a l a c i o : L e ó n , d o s p i e -
zas d e l 2.c m o n t a d o y 22 c a b a l l o s d e P a v í a . 
' • G u a r d i a d e S ! A . R . l a I n f a n t a I s a b e l : 
; L é ó n . 
^'Jefe d e d í a : s e ñ o r t e n i e n t e c o r o n e l d e 
' W a d - R á s D . C a r l o s T u e r o O ' D o n n e l l . 
5 I m a g i n a r i a : s e ñ o r t e n i e n t e c o r o n e l d e 
^ r a p i i e s D . L u i s C a r n i a g o M a r t í n e z . 
Profesorado. 
E s t a d o M a y o r C e n t r a l . 
D e s p u é s . d e s e m p e ñ ó l o s G o b i e r n o s c i v i l e s 
d e S e v i l l a y C a n a r i a s y s e l e c o n f i r i e r o n d i -
v e r s a s c o m i s i o n e s a l e x t r a n j e r o , a s c e n d i e n -
d o á g e n e r a l d e d i v i s i ó n e n E n e r o d e 1910. 
E r a a u t o r de v a r i a s o b r a s c i e n t í f i c a s , c o m o 
l a Ar i tmét ica y Algebra, e s c r i t a e n c o l a b o -
y a c i ó n c o n D . I g n a c i o S a l i n a s . 
A c a d é m i c o d e l a R e a l d e C i e n c i a s E x a c -
t a s y d e o t r a s C o r p o r a c i o n e s c i e n t í f i c a s , d e -
d i c ó á e l l a s s u a t e n c i ó n p r e f e r e n t e , y e n 
e s p e c i a l , e n l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a p a r a e l 
Íi r o g r e s o d e l a s C i e n c i a s r e a l i z ó c o n s t a n t e a b ó r , figurando m u c h o s t r a b a j o s s u y o s e n 
l o s t o m o s q u e a q u é l l a p u b l i c a . 
R O B O E H U N H O T E L 
m 
?-|I.Ia s i d o ncfn|>rado a y u d a n t e de" p r o f e -
| 9 T P l i u l a c l a s e de E q u i t a c i ó n d e l a E s -
j c ú c l a S u p e r i o r d o G u e r r a e l c o m a n d a n t e 
de C a b a l l e r í a D . G u i l l e r m o K i r p a t r i c k . 
' Nuevo p lan de Ingreso. 
^ N o t i c i a s q u e t e u e m o s p o r fidedignas u o ^ 
p e r m i t e n a s e g u r a r q u e e n b r e v e s o m e t e r á 
e l m i n i s t r o de l a G u e r r a a i C o n s e j o s u p r o -
y e c t o d e d e c r e t o s o b r o m o d i f i c a c i ó n , d e l p l a n 
<ie i n g r e s o e n l a s A c a d e m i a s m i l i t a r e s . E l 
b u e v o p l a n e m p e z a r á á r e g i r desde 1913, 
í a u u q u e e n es te c u r s o s e a d m i t i r á n c o m o v á -
l i d o s l o s c e r t i f i c a d o s de a p r o b a c i ó n d e l a s 
^ s i g n a t u r a s d e G e o g r a f í a é H i s t o r i a c x p e - i 
d i d o s p o r l o s I n s t i t u t o s d e s e g u n d a c u s e -
¡panza. D e s d e e l d e 1914 e m p e z a r á á r e g i r 
)el p l a n en t o d a s u e x t e n s i ó n , s o m e t i é n d o s e 
¡ilos a s p i r a n t e s a l e x a m e n d e t o d a s l a s m a -
í t e r i a s del re fer ic lo p l a n . 
'V L o s e j e r c i c i o s setSú. c i n c o : p r i n i c r o , G i m -
•aia^ia, c o n a r r e g l o a l m é t o d o s u e c o ; s e g u n -
d o , G r a m á t i c a c a s t e l l a n a , a n á l i s i s g r a m a t i -
'•cal, e s c r i t u r a a l d i c t a d o . F r a n c é s y D i b u j o 
¡ l i n e a l ; t e r c e r o , G e o g r a f í a é t l i s t o r i a d e E s -
i p a ñ a y G e o g r a f í a é H i s t o r i a u n i v e r s a l e s , 
)coii e j e r c i c i o s t e ó r i c o s y p r á c t i c o s ; c u a r t o , 
: A r í t m é t i c a y " A l g e b r a , y q u i n t o , G e o m e t r í a 
y T r i g o n o m e t r í a , h a b i e n d o cjue r e s o l v e r e n 
l o s d o s ú l t i m o s e j e r c i c i o s t r e s p r o b l e m a s 
j p i ' á c t i c o s , á m á s d e l e x a m e n t e ó r i c o , s u -
í p n m i é n d o s e en f a s a s i g n a t u r a s de M a t c m á -
( t i cas m u c h a s t e o r í a s q u e f i g u r a n c u l o s a c -
h u a l e s p r o g r a m a s . 
' X a s u p r e s i ó n d e e s t a s t e o r í a s p u d i e r a s e r 
jque e m p e z a r a á r e g i r e n la p r ó x i l h a c o n v o -
c a t o r i a de 1912. 
Í L a e d a d m í n i m a p a r a p r e s e n t a r s e á e x a -
i n e n s e r á l a d e t r e c e a ñ o s , p u d i e n d o a p r o -
b a r s e l ó s d i f e r e n t e s e j e r c i c i o s e n a ñ o s s u c o -
P i v ó s , y s i e n d o l a m í n i m a e d a d p a r a e fec -
j t u a r e l i n g r e s o l a de q u i n c e a ñ o s , 
E - s t e p l a n s e r á g e n e r a l p a r a t o d a s l a s 
S ^ . c a d e m i a s . 
El general Benítez. 
£ rA l a s c i n c o y m e d i a d e l a Jiiadi u g a d a d e a y e r 
í a i l c c i ó e l g e n e r a l d e d i v i s i ó n D . M a n u e l 
benítez y P a r o d a , s a b i o m a t e m á t i c o , de c u y a 
^nf.efni,ediid d i n i o s c u e n t a á n u e s t r o s lee- , 
Don Benito protesta. 
LAS ELECCIONES EN VELEZ-MÁLAGA 
E l S r . B a r r o s o , a l r e c i b i r ayer á l o s p e r i o -
d i s t a s , l e s m a n i f e s t ó q u e h a b í a r e c i b i d o l a 
v i s i t a d e l S r . G i n e r d e l o s R í o s , q u i e n f u é 
p e d i r a l m i n i s t r o q u e n o f u e s e a n u l a d a l a 
e l e c c i ó n e n e l d i s t r i t o d e Y é l e z - M á l a g a . 
E l .Sr . P a n o s o l e h i z o s a b e r q u e e s t u d i a -
r á e l a s u n t o , r e s o l v i e n d o e n j u s t i c i a , 
BARROSO Y LOS TABERNEROS 
U n a C o m i s i ó n d e t a b e r n e r o s d e l o s C u a -
t r o s C a m i n o s e s t u v o a y e r m a ñ a n a e n e l m i -
n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n h a b l a n d o c o n e l 
m i n i s t r o . 
F u e r o n á s o l i c i t a r d e l S r . B a r r o s o a u t o -
r i z a c i ó n p a r a c i e r t o s j u e g o s q u e , n o e s t a n -
d o p r o h i b i d o s , n o c a e n d e n t r o de l a s a n c i ó n 
d e l a l e y . 
LOS DUEÑOS DEL CORCHO 
L o s d u e ñ o s d e fincas p r o d u c t o r a s d e c o r -
c h o h a n t e l e g r a f i a d o a l S r . R o d r i g á ñ e z d i c i é n -
dose q u e n o s o r e s u e l v a n a d a e n e l a s u n t o 
d e e x p o r t a c i ó n d e l c o r c h o , y ¡ q u e a n t e s d e 
a c c e d e r á l a s p r e t e n s i o n e s t ic l o s . ; c o r c h o - t a p o -
n e r o s s e l e s c o n c e d a u n a a u d i e n c i a p a r a q u e 
p u e d a n e x p o n e r s ü o p i n i ó n e n c o n t r a y f u n -
d a m e n t a r l a . 
¿QUE HA OCURRIDO? 
vSe h a b l a d e í j u e e n t r e e l p r e s i d e n t e d e l a 
T a b a c a l e r a , S r . E c h é g á r a y , y e l r e p r e s e n -
t a n t e d e l G o b i e r n o , d e n t r o d e d i c h a e n t i d a d , 
S r . T u l e d a , h a o c u r r i d o u n d e s a g r a d a b l e i n -
c i d e n t e , q u e s e g ú n se a f i r m a d a r á l u g a r á l a 
i n t e r v e n c i ó n d e l G o b i e r n o . 
PREPARANDO LOS PRESUPUESTOS 
L o s S r e s . B a r r o s o y J i m e n o c o n f e r e n c i a r o n 
a y e r t a r d e c o n e l S r . R o d r i g á ñ e z s o b r e l o s 
p r e s u p u e s t o s d e s u s r e s p e c t i v e s m i n i s t e r i o s . 
L o s d e M a r i n a y E s t a d o y a l o s h a r e c i b i d o 
t a m b i é n e l m i n i s t r o de l l a c i c n d a , q u e . m a -
ñ a n a e s p e r a r e c i b i r á s u veiz e l d e - G u e r r a . 
EL FERROCARRIL TRANSPIRENAICO 
P l o y l l e g a á M a d r i d l a ^ C b m i s . i ó n f r a n c e s a 
q u e p r e s i d e M . D u m a i n o i ? y q u e m a ñ a n a c o -
m e n z a r á á c o n f e r e n c i a r / o n l a C o m i s i ó n ^ e s -
p a ñ o l a , p r e s i d i d a p o r o í . S r . B o s c h , a c e r c a 
d e l a s c u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l t r ^ S p i r e n á i c o . 
COLISIONES 
E l S r . R o d r i g á ñ e z r e c i b i ó a y e r á t r e s C o m i -
s i o n e s . 
U n a , d e V a l d e p e ñ a s ; p i d i ó a l m i n i s t r o l a 
p r o n t a r e s o l u c i ó n d e l a s u n t o d e s u s t i t u c i ó n 
d e l o s c o n s u m o s e n a q u e l l a l o c a l i d a d . 
O t r a , d e A l m e r í a ; l e r o g a r o n q u e s e l e s 
e n t r e g a r a n l a s c a n t i d a d e s r e c a u d a d a s p a r a 
i n d e m n i z a c i ó n d e d a ñ o s c o n m o t i v o d e l a s 
i n u n d a c i o n e s o c u r r i d a s e n a q u e l l a c i u d a d , á 
fin d e p o d e r c o n s t r u i r u n a s p a s a r e l a s s o b r e 
l a s R a m b l a s . 
Y o t r a de f a b r i c a n t e s d e c e r á m i c a ; l e p i -
d i e r o n q u e s e e l e v a r a e l A r a n c e l p a r a q u e l a 
c o m p e t e n c i a e x t r a n j e r a no l e s a r r u i n e . 
L a C o m i s i ó n d e A l m e r í a t a m b i é n v i s i t ó a l 
e x p l i c a c i o n e s y d i c i e n d o q u e c u a n d o c o m -
b a t i ó á E s p a ñ a i g n o r a b a l a e x i s t e n c i a d e l 
T r a t a d o s e c r e t o e n t r e F r a n c i a y n u e s t r o p a í s . 
E s m á s — a ñ a d e e l c o n d e . — R e c u l y h a d e j a d o 
s u p u e s t o e n Le F íga ro p o r n o p r e s t a r s e á s e -
c u n d a r u n a c a m p a ñ a t e n d e n c i o s a q u e p o d í a 
h a c e r l e p e r d e r l a e s t i m a c i ó n d e l s e ñ o r d u -
q u e d e M a d r i d . 
UNA CARTA DE DON BENITO 
D . B e n i t o P é r e z G a l d ó s h a d i r i g i d o u n a 
c a r t a a l S r . C a n a l e j a s , p r o t e s t a n d o , e n n o m -
b r e d e l a m i n o r í a c O n j u n c i o n i s t a , d e q u e 
a u n c o n t i n ú e n c e r r a d a s a l g u n a s C a s a s de] 
P u e b l o y d e q u e s e p e r s i g a á l a P r e n s a . 
E l S r . C a n a l e j a s c o n t e s t a r á h o y m i s m o á 
l a c a r t a d e l S r . G a l d ó s . 
LOS MEDICOS 
. U n a C o m i s i ó n d e m é d i c o s h a v i s i t a d o a l 
S r . B a r r o s o p a r a p e d i r l e q u e n i e g u e a l s e -
ñ o r C a n a l e j a s a s i s t a h o y á l a s e s i ó n d e c l a u -
s u r a d e l a A s a m b l e a q u e c e l e b r a n . 
E l S r . C a n a l e j a s p a r e c e q u e n o p u e d e 
ftéceder á Ja i n v i t a c i ó n á c a u s a d e s u s m u -
c h a s o c u p a c i o n e s , 
UNA HUELGA 
C o n m o t i v o d e h a b e r d e s p e d i d o á u n o b r e r o 
e n u ñ a f á b r i c a d e p a ñ o s d e B é j a r , l o s c o m -
p a ñ e r o s , é ñ n ú m e r o d e x.ooo, s e h a n d e c l a -
r a d o e n h u e l g a . 
L o s p a t r o n o s , u n i d o s , h a n a c o r d a d o p o r 
s u p a r t e , y a s í l o h a n h e c h o , c e r r a r t o d a s 
l a s f á b r i c a s , q u e n o s e a b r i r á n h a s t a q u e 
l o s o b r e r o s l o p i d a n p a r a v o l v e r a l t r a b a j o . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E ! j e f e de Sos snSsrjrísf ias . L a O b r a de 
p r o p a g a c i ó n riela ? e . 
BARCELONA 29 (17,25 ) 
S e e n c u e n t r a e n B a r c e l o n a e l j e f e r e g i o -
n a l d e l p a r t i d o i n t e g r i s t a , D . M a r i a n o R o -
c a ñ g u e r a . 
E l p r ó x i m o s á b a d o , p o r l a t a r d e , c e l e b r a -
r á u n a j u n t a l a O b r a d e p r o p a g a c i ó n d e 
l a l e . 
L a p r e s i d i r á e l O b i s p o d e l a d i ó c e s i s , d o c -
t o r L a g u a r d a . 
D é c i m o s de B o t e r í a f a l s o s . 
BARCELONA 29 (18,20.) 
E s t a m a ñ a n a p r e s e n t ó s e e n u n a a d m i n i s -
t r a c i ó n d e l o t e r í a s u n c o b r a d o r d e l C r é d i t 
L y o n n a i s . o a r a h a c e r e f e v t i v o e l i m p o r t e 
? a s ! e ^ ^ A C l t o ^ 0 , 5 5 ! , e . i ^ J # e l ! f i r a <te d o s d é c i m o s d e l n ú m e r o 21.025, p r e m i a -
d o c o n e l gordo e n e l s o r t e o d e l d í a 20 d e l t i e n e e s t a b l e c i d o s a l l í l a C o m p a ñ í a d e l S u r 
n o s e a n t r a s l a d a d o s á G r a n a d a , q u i t a n d o d e 
e s t a m a n e r a l a f o r m a d e v i v i r á c i e n t o s 
d e o p e r a r i o s d e l a p o b l a c i ó n . 
E L S r . • G a s s e t , q u e y a t e n í a c o n o c i m i e n t o f ^ T ó n ^ s ^ a ^ ^ ¿ 0 ! 
d e e s o s d e s e o s d e l a C o m i s i ó n , h a p o d i d o 
c o n s e g u i r q u e l a C o m p a ñ í a c o m p l a z c a á l a 
C o m i s i ó n d e A l m e r í a . 
T a m b i é n r e c i b i ó a y e r á o t r a C o m i s i ó n d e 
V a l e n c i a , q u e p i d e se p r o c e d a a l d e s l i n d e d e l 
l a ""O t ic l n A l b r i f C r U i * » ' T i l i w n r H <i»<léiHmámm¿*ii 
E l m i n i s t r o c o n t e s t ó q u e e s t u d i a r á e l a s u n -
t o e n b r e v e . 
a c t u a l . • 
E l l o t e r o , c u a n d o i b a á p a g a r l o s clos d é -
c i m o s , s e fijó e n q u e e l s e l l o d e l a a d m i n i s -
L o s d o s d é c i m o s h a b í a n s i d o e n t r e g a d o s 
a l C r é d i t L y o n n a i s p o r u n b a n q u e r o d e S a -
l a m a n c a . 
E n e l a s u n t o i n t e r v i e n e el J u z g a d o , á 
c u y a d i s p o s i c i ó n ^ p a s ó e l c o b r a d o r d e l C r é -
cnc, q u e q u e a o a c t c n i a o . 
CONFERENCIA DE FERROVIARIOS 
L o s o b r e r o s d e l o s F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s 
h a n v i s i t a d o a l S r . G a s s e t , d i c i é n d o l c s é s t e j n i d a d c a t a l a n a , 
q u e ' 
á 
L a m a n c o m u n i d a d c a í a S a e s a . A t i^os . 
BARCELONA 29 (20,40.) 
C o n t i n ú a n e n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s T a s 
c o n f e r e n c i a s s o b r e e l t e m a d e l a m a n c o m u -
n l o s j e f e s d e l a C o m p a ñ í a h a n a c c e d i d o 1 Ĵ Q i a c a r r e t e r a 
l a s p r e t e n s i o n e s d e l o s t r a b a j a d o r e s , no o b l i - i n s i g n i f i c a n t e , r i ñ e r o n e s t á . t a r d e d o s s u -
• ^ n í í r í l f c ' p n l n Q i i r f - ^ i \ - r i á r r y n l ' n h i n r n i SOS-
de C l o t , y p o r u n m o t i v o 
E n e l J u z g a d o d o g u a r d i a se r e c i b i ó a y e r 
u.n a v i s o t e l e f ó n i c o d a n d o c u e n t a d e h a b e r -
s e c o m e t i d o e n u n h o t e l u n e s c a n d a l o s o 
r o b o c o n e s c a l o . 
E l s u c e s o o c u r r i ó á ú l t i m a h o r a d e l a m a -
d r u g a d a e n e l h o t e l n ú m . 63 d e l a c a l l e 
d o S e r r a n o , e n e l q u e h a b i t a n d o ñ a A n t o -
n i a L a i g l e s i a y s u h i j o D . E n r i q u e fran-
co, y e n o c a s i ó n e n q u e é s t o s s e h a l l a b a n 
e n t r e g a d o s a l r e p o s o . 
P a r a c o n s e g u i r s u o b j e t o , l o s l a d r o n e s n o 
t u v i e r o n q u e h a c e r g r a n d e s h a b i l i d a d e s , 
p u e s g r a c i a s á l a v i g i l a n c i a t a n grande q u e 
a l l í h a y , l a o p e r a c i ó n f u é c o s a f a c i l í s i m a . 
P r o v i s t o s de u n a p a l a n q u e t a y u n b e r b i -
q u í , s e i n t e r n a r o n e n l a c a l l e d e M a r t í n e z 
d e l a R o s a , a d o n d e d a u n a d e l a s f a c h a d a s 
d e l i n m u e b l e , é h i c i e r o n s a l t a r e l c i e r r o d e 
u n a v e n t a n a , p u d i e n d o d e e s t e m o d o r e c o -
r r e r i m p u n e i u e n t c t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s d e 
l a c a s a . 
• U n a v e z e n e l c o m e d o r , s i t u a d o - e n l a p l a n t a 
b a j a , e m p e z a r o n á v i o l e n t a r l o s á r n i a r i o s , 
l l e v á n d o s e , e n t r e o t r a s q o s a s d o v a l o r , u n 
r i c o s e r v i c i o d e p l a t a , d e c o m e d o r , v a l o r a d o 
O n 4.000 p e s e t a s . 
H e c h o u n l í o c o n t o d o s l o s e f e c t o s r o b a -
d o s , s a l i e r o n t r a n q u i l a m e n t e p o r e l m i s m o 
s i t i o p o r d o n d e h a b í a n e n t r a d o , d e j a n d o 
ú n i c a m e n t e , y s i n d u d a o l v i d a d o s , f v a r i o s 
c u a d r o s e s p a r c i d o s p o r e l s u e l o y l a p a l a n -
q u e t a y e l b e r b i q u í , ú t i l e s c o n q u e c o m e -
t i e r o n l a h a z a ñ a . 
E l r o b o f u é d e s c u b i e r t o po'r l a m a ñ a n a , a l 
l e v a n t a r s e l o s d u e ñ o s d e l h o t e l . 
D i e r o n c o n o c i m i e n t o d e l o o c u r r i d o á l a 
p o l i c í a y a l J u z g a d o d e g u a r d i a , q u e l o e r a 
e l d o B u e n a v i s t a , e l q u e se p e r s o n ó p o r l a 
t a r d e e n el_ lug-ar d e l sucoso" p a r a g l i r a r u n a 
v i s i t a d e i n s p e c c i ó n y á fin d e p r a c t i c a r 
l a s d i l i g e n c i a s e n c a m i n a d a s a l d e s c u b r i -
m i e n t o d e l p a r a d e r o d e l o s a u d a c e s l a -
d r o n e s . 
O B H E H O M - Q - S S R T O 
POR TELÉGRAFO 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
FERROL 29 (15,10). 
T r a b a j a n d o e n l a p r o a d e l a c o r a z a d o Es-
p a ñ a e l p e ó n b a r r e n a d o r A n g e l S e o a u o , t u -
v o l a i m p r u d e n c i a d e a s i r s e á u n c a b l e 
e l é c t r i c o , s i e n d o v i o l e n t a m e n t e d e s p e d i d o 
h a s t a e l p u e n t e d e l b u q u e . 
E l i n f e l i z o b r e r o í a l l c c i ó p o c o s m b m e u t o ? 
des. 
g á n d o l e s e n lo s u c e s i v o  c o n t r i b u i r .a l s o s 
t e n i m i e n t o d e l M o n t e p í o . 
E l S r . G a s s e t e n t r e g ó á- l o s o b r e r o s u n a 
f ó r m u l a , q u e é s t o s h a n a c e p t a d o , y q u e d i c e 
a s í : 
« L o s o b r e r o s y e m p l e a d o s q u e q u i e r a n c o n -
t i n u a r d i s f r u t a n d o d e l M o n t e p í o p o d r á n h a -
c e r l o v o l u n t a r i a m e n t e . A q u e l l o s o t r o s q u e 
d e s e e n r e t i r a r d e l M o n t e p í o l a s c a n t i d a d e s 
q u e a l m i s m o t i e n e n e n t r e g a d a s p o d r á n h a -
c e r l o i g u a l m e n t e . » 
C o n e s t o "ha q u e d a d o s o l u c i o n a d o e l c o n -
flicto. 
BANQUETE CONSERVADOR 
E n e l C í r c u l o d e l a J u v e n t u d c o n s e r v a d o -
r a s e c e l e b r ó a n o c h e u n b a n q u e t e p a r a c e -
l e b r a r e l t r i u n f o o b t e n i d o e n l a s e l e c c i o n e s 
m u n i c i p a l e s p o r e l S r . A l v a r e z A r r a n z . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r m a r q u é s d e l V a d i l l o , q u e 
t e n í a á s u d e r e c h a a l f e s t e j a d o , y á l a i z -
q u i e r d a a l s e ñ o r m a r q u é s d e V a l d e i g l e s i a s . 
A l o s b r i n d i s h a b l a r o n v a r i o s s e ñ o r e s , 
p r o n u n c i a n d o e l o c u e n t e s f r a s e s l o s s e ñ o r e s 
J u b a n y , A r r a n z y e l m a r q u é s d e l V a d i l l o . 
E l S r . A r r a n z d i j o q u e s u t r i u n f o n o e r a 
d é é l , s i n o d e t o d o s l o s c o n s e r v a d o r e s , p u e s 
n o t e n í a m á s t í t u l o q u e e l d e honrado, q u e 
e s e l q u e t i e n e n l o s q u e e n e l p a r t i d o m i -
l i t a n . 
E l a c t o t e r m i n ó v i t o r e á n d o s e á l a P a t r i a , 
a l R e y y a l S r . M a u r a . 
LO QUE DICE DON JAIME DE BORBON 
U n r e d a c t o r de n u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a 
E l Correo E s p a ñ o l ha. Jntcrvicwado á D o n 
J a i m e , ' e l c u a l h a h e c h o l a s s i g u i e n t e s m a -
n i f e s t a c i o n e s : 
D o M a r r u e c o s — h a . d i c h o — n o m e c a n s o 
d e e l o g i a r e l c o m p o r t a m i e n t o d e l E j é r c i t o 
e s p a ñ o l . L a o f i c i a l i d a d e s p a ñ o l a es de l a s 
m á s s e l e c t a s , b r a v a s y c u l t a s d e t o d a E u -
r o p a ; p e r o . . . ¡ q u é l á s t i m a ! 
E n c a m b i o , m e p a r e c e m u y m a l - l a c o n -
d u c t a d e l m i n i s t r o de l a G u e r r a y s u i n t e r -
v e n c i ó n e n l a s o p e r a c i o n e s , q u e j u z g o e n -
c a m i n a d a s á b u s c a r u n é x i t o p e r s o n a l , s i n 
i p e d i r q u e p o d í a s e r á c o s t a d e a l g o q u e 
e s t á m u y p o i e n c i m a de l a s v a n i d a d e s h u -
m a n a s . . . 
¿ P o r t u g a l ? . . . M e t i e n e m u y d i s g u s t a d o 
l a m a r c h a de l o s a s u n t o s ele a q u e l p a í s . 
C r e o q u e e l p a c t o m o n á r q u i c o f u é u n l a -
m e n t a b l e e r r o r . L a c o n s p i r a c i ó n so h a l l e -
v a d o r e m a t a d a m e n t e m a l , y lo s i e n t o m u y 
d e v e r a s p o r l o s v í n c u l o s q u e u n e n l a s u e r t e 
d e P o r t u g a l á l a de E s p a ñ a , y p o r D o n 
M i g u e l d e B r a g a n z a , á q u i e n t a n t o e s t i m o . 
D o n M i g u e l es r e c t o , b u e n o y v a l e r o s o . 
H a r í a u n g r a n R e y , p u d i e n d o s e r l a ú n i c a 
e s p e r a n z a d e a q u e l p u e b l o d e s v e n t u r a d o . 
M e p a r e c e t a m b i é n d e p l o r a b l e l a c o n d u c -
t a d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l r e s p e c t o á P o r t u g a l . 
E s t á p e r d i e n d o E s p a ñ a p o r i n d o l e n c i a p u n i -
b l e de s u s g o b e r n a n t e s u n "tiempo p r e c i o s o , 
u n a o c a s i ó n m a g n í f i c a p a r a q u e n u e s t r a P a -
t r i a de u n s a l t o p u d i e s e p a s a r de p o t e n c i a 
d e t e r c e r a c l a s e a p o t e n c i a d é p r i m e r o r -
d e n . . . » 
R e c a e l u e g o l a c o n v e r s a c i ó n e n l a d e s a s -
t r o s a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a y e n e l 
déficit e n o r m e c o n q u e s e s a l d a r á n l o s p r e -
s u p u e s t o s d e e s t e a ñ o , y D o n J a i m e e x p r e s a 
c o n e n e r g í a e l d o l o r q u e l e p r o d u c e n l o s 
y e r r o s d e n u e s t r o s g o b e r n a n t e s v s u e s p e r a n -
z a e n d í a s de m e j o r a m i e n t o . E s p a ñ a t i e n e 
v i t a l i d a d , e s r i c a , a ú n p u e d e s e r g r a n d e . 
S e i n d i g n a a l h a b l a r de l a c a m p a ñ a a n t i e s -
p a ñ o l a cjue h a r e a l i z a d o l a P r e n s a í i a n c e s a 
c o n m o t i v o de lo d e M a r r u e c o s , y n o s d i c e 
q u e n o l e p e r d o n a á R e c u l y , el r e d a c t o r - j e f e 
de l a s e c c i ó n p o l í t i c a e x t r a n j e r a d o L e I ' í -
garo, s u s a t a q u e s c o n t r a n u e s t r a P a t r i a . 
F l c o n d e de C o m a l e r e c u e r d a q u e M . R e -
^ u l y , s a b e d o r del. d i s g u s t o , d e D o n J a i m e , 
á q u i e n v e n e r a , ha é s e r i t o dos c a r t a s d a n d o 
t a r i a , s e a c o r d ó c o n c e d e r a l C o m i t é C e n t r a l 
u n Voto d e c o n f i a n z a p a r a l a e l e c c i ó n d e l 
p r e s i d e n t e , á c o n d i c i ó n d e q u e é s t e s e a u n 
p o l í t i c o d e a l t u r a . 
A l e f e c t o d e q u e l o s i n t e r e s e s d e l a F e d e r a -
c i ó n t e n g a n d e f e n s o r e s a n t e e l P a r l a m e n t o , 
s e a c o r d ó v i s i t a r á l o s p r o h o m b r e s d e l o s d i -
v e r s o s p a r t i d o s . 
L o s t i t u l a r e s . 
A y e r p o r l a m a ñ a n a se r e u n i e r o n l o s t i t u l a -
r e s , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r V a i d a 
N ú ñ e z , a p r o b á n d o s e l a n e c e s i d a d d e i m p l a n -
t a r t a r i f a s p a r a l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
P a r a hoy . 
A l a s o n c e , e n e l a n f i t e a t r o g r a n d e , r e -
u n i ó n g e n e r a l d e t o d a s l a s S e c c i o n e s , p a r a 
f o r m u l a r l a s c o n c l u s i o n e s d e l C o n g r e s o . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e , s e s i ó n d e c l a u s u -
r a , p a r a l a c u a l s e s o l i c i t a r á l a p r e s i d e n c i a 
d e l S r . C a n a l e j a s . 
j e t o s . 
U n o d e e l l o s d i s p a r ó d o s t i r o s d e r e v ó l v e r 
s o b r e s u c o n t r a r i o , q u e a f o r t u n a d a m e n t e 
n o h i c i é r o n b l a n c o . 
A m b o s f u e r o n d e t e n i d o s . 
L a s e s i ó n p r o v i n c i a l » R u i d o s o i n c i -
dente* 
BARCELONA 29 (22,16.) 
l a s d i e z d e l a n o c h e h a t e r m i n a d o l a 
s e s i ó n d e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
F u é b o r r a s c o s a , r e g i s t r á n d o s e a l g u n o s i n -
c i d e n t e s . 
L o s r e p u b l i c a n o s p i d i e r o n q u e s e s o l i c i -
t e e l i n d u l t o d e l p r o c e s a d o e n l a c a u s a d e 
D a ñ e r a D u r á n y V e n t o s a , s i e n d o r e c h a z a -
d a l a p r o p o s i c i ó n . 
L o s m i s m o s r e p u b l i c a n o s a t a c a r o n á u n 
m o z o d e e s c u a d r a q u e m a n d ó d e s c u b r i r s e 
á u n t r a n s e ú n t e a l p a s o d e l V i á t i c o . 
L o s d i p u t a d o s d e l a m a y o r í a d e f e n d i e r o n 
a l m o z o , s o s t e n i e n d o q u e c u m p l i ó c o n s u 
d e b e r , y a q u e l a C o n s t i t u c i ó n d e l E s p i d o 
r e c o n o c e l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a como R e l i -
g i ó n o f i c i a l . 
T e r m i n ó l a d i s c u s i ó n de l o s p r e s u p u e s t o s . 
E n l « C á m a r a de C o m e r c i o ingBesa. 
BARCELONA 29 (22,25.) 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , S r . P ó r t e l a , h a a s i s -
t i d o a l b a n q u e t e d a d o e n l a C á m a r a i n g l e -
s a , c u h o u o r d e l e m b a j a d o r de I n g l a t e r r a 
e n M a d r i d . 
E l b a n q u e t e f u é p r e s i d i d o p o r e l r e p r e -
s e n t a n t e d e l R e y J o r g e , q u e l l e g ó á B a r -
c e l o n a c o n e s t e s o l o o b j e t o . 
E l t e a t r o L i c e o . Un e s t r e n o de S e n a -
vento . U n a c a u s a . 
BARCELONA 29 (22,40.) 
M a ñ a n a p o r l a n o c h e t e n d r á l / u g a r la* 
i n a u g u r a c i ó n d e l t e a t r o L i c e o . 
L a fiesta p r o m e t e s e r s o l e m n e . 
L a c o m p a ñ í a d e R i c a r d o C a l v o e s t r e n a r á 
m a ñ a n a la ' c o m e d i a d é B e n a v e n t e La losa 
de los sueños. 
" E l p r ó x i m o l u n e s c o m e n z a r á l a v i s t a d e 
l a c a u s a q u e s e s i g u e c o n t r a e l l e r r o u x i s -
t a d o c t o r Q u e r a l t ó p o r c a l u m n i a s . 
F a l l e c i m i e n t o . 
BARCELONA 29 (22,45.) 
H a f a l l e c i d o d e r e p e n t e e l c a t e d r á t i c o d e 
D e r e c h o c a n ó n i c o de l a U n i v e r s i d a d , d o c -
t o r E s t a n l l o l . 
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B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públ i cos . - In ter ior i 0/0 cent.*. 
Idem fia do moa 
Idem fin p r ó x i m o , 
Amortizahlo 4 0/0 
Idem 5 0/0 
C S h í l a s B . Hipot. ' do E s p a ñ a 4 0/0... 
Oblij?. miinicipalca por Resultas 4 0/0. 
I d . 1908 liq. Deudas y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E . M . T r a c c i ó n 5 0/0 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarr i l Valladolid h A m a ñ 0/0... 
Cornp.* M a d r i l e ñ a Electr ic idad 5 0/0. 
Sociedad E l é c t r i c a del M e d i o d í a 
Elec tr ic idad do C h a m b e r í 5 0/0 
Sdad. G . Azucarera de E s p a ñ a 4 0/0. 
U n i ó u Alcoholera E s p a ñ o l a 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano 
Idem de E s p a ñ a , 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a 
Idem do Cast i l la 
Idem de Gi jón 
Idem E s p a ñ o l do Crédi to 
Idem E s p a ñ o l del Río do l a P l a t a 
Idem Central Mexicano.. . . . . 
U n i ó n E s p a ñ o l a do Explos ivos 
C o m p a ñ í a Arrondataria de T a b a c o s . . 
S . G . Azucarera E s p a ñ a , Preferentes. 
Idem, Ordinarias 
Azufrera del Coto do H o l l í n 
Sociedad Electr ic idad do C h a m b e r í . . . 
Idem de fd. del Mediod ía . . 
Ferrocarr i l del Norto do E s p a ñ a . 
I d e m Madrid á Z a r a g o z a ' y Alicanto. 
Comp.a E l é c . M a d r i l e ñ a da T r a c c i ó n . 
U n i ó n Res inera E s p a ñ o l a 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a 


















104,36 ¡000 ,00 


























r O R T E I . É G K A f O 
' ( D E N U l i S T U O SUR V I C I O E X C L U S I V O ) ] 
E l c o m a n d a n t e s t s ñ o r C®i»s9eff:&« 
V A L E N C I A 29 (21,20 .̂-
H a c a n s a d o p e n o s a i m p r e s i ó n l a n o t i c i í 
d e l f a l l e c i m i e n t o e n M e l i l l a d e l d i g n í s i m a 
c o m a n d a n t e D . M a r i o C o r d e r o . 
A y e r m i s m o r e c i b i ó l a f a m i l i a d e l s e ñ o i 
C o r d e r o u n a c a r t a , e n l a cine a n u n c i a b a s i l 
p r ó x i m o r e g r e s o á V a l e n c i a . 
E l l i n a d o e r a n n b i z a r r o m i l i t a r , n n pejr 
í e c t o c a b a l l e r o y u n f e r v o r o s o c a t ó l i c o . 
S u m u e r t e h a s i d o s e n t i d í s i m a . 
L o s ¡ a l c o h o l e r o s ^ 
VALENCIA 29 (2 /̂>5)'. 
U ^ a C o m i s i ó n d e a l c o h o l e r o s h a v i s i t a d a 
a l g e n e r a l É c h a f f ü c p a r a p e d i r l e l a l i b e r t a d 
d e I k l t r ú n . 
E r a ¡ n e K a o f o . 
VALENCIA 29 (22,50). 
L o s c o n s e j e r o s d e l R a n e o d e E s p a ñ a h a n 
h e c h o u n a p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n , h a c i e n d e 
c o n s t a r q u e e s f a l s a Ja n o t i c i a d a d a p o r lo? 
r e p u b l i c a n o s d e cjue e l l o s , l o s c o n s e j e r c » ; 
v i s i t a r a n e n l a c á r c e l ü A d o l f o B e l t r á n . 
Saritos^y Cultos de hoy 
S a n A n d r é s , ' A p ó s t o l ; S a n C á s t u l o y 
B e a t o J u a n d e P a d i l l a , m á r t i r e s . 
vSe g a n a e l j u b i l e o d e C u a r e n t a H o r a s c t 
l a p a r r o q u i a d e S a n A n d r é s , e n d o n d e se 
c e l e b r a r á s o l e m n e f u n c i ó n á s u t i t ü l a r y 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par ía , 108,45; Londres , 00,00 B e r l í n , 131,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado. 85,50; í d o m fin de 
mes, 00,00; í d e m lin p r ó x i m o . 85.80; Amortizahlo 
ú por 100, 101,10; Acciones ferrocarril Norte do 
E s p a ñ a , 95,50; í d e m Madrid h Z a r a g o z a y Al i -
cante, 91,65; í d e m Orense á Vigo, 19,20. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 80,20; Eerrocarrüra Vascon-
gados. M.OÜ; Créd i to U n i ó n Minora, 492,00. Mm.is 
do C a l a , 95.00; Minas Sotaros, 105.00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exter ior e s p a ñ o l 4 por 100, 95.92; R e n t a fran-
cesa 3 por 100, 95,42; Acciones R ío t inU) , 1.789,00; 
í d e m Banco Nacional de M é x i c o . 1.008,00;. í d e m 
Banco de Londres y M é x i c o . 005,00; í d e m Banco 
Central .Mexicano, -ÍIÜ.OO; í d o m Banco E s p a ñ o l del 
m o tic ia. 1 Mita, -IOI.WO; mem rorrocarni rsuno üo 
Espat ia , 417,00; í d o m forrocai'nl d o - M a d r i d & Za,-
ragoza y Alicanto, 113,00; í d e m C r é d i t L y o n n a i s . 
1.532,00; í d e m Comp. Nat. d'Escplo . P a r í s , 938,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior e s p a ñ o l 4 por 100, 9:5,00; Consolidado 
i n g l é s 2 1/2 por 100, 78,50; RonLa a l emana 8 p o | 
100. 81,25; B r a s i l 1889 4 por 100. 87,87; í d e m 
1895 5 por 100, 102.25; U r u g u a y 3 1/2 por 100, 
74.12; Mexicano 1899 5 por 100, 101,25; P i a l a e n 
barras , onza, S l a n d , 25,08; Colire, 59,00. 
B O L S A D E M É X I C O 
Acciones Banco Nacional do M é x i c o . 493,00; 
í d o m Banco de Londres y M é x i c o / 2 1 1 , 0 0 ; í d e m 
Banco Centra l Mexicano. 177,00: í d e m Banco 
Oriental do M é x i c o , 111,00; í d o m Descuento espa-
ñ o l , 115,00; í d o m Banco Mercant i l Monterrey, 
136,00; í d o m Banco Mercant i l Voracruz , 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de l a Prov inc ia , 193.00; Bonos 
hipotecarioe, í d e m id, 6 por 100, 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco do Chi l e , 253,00; í d e m Banco 
E s p « a o l do C h i l e , 101,00. 
as 
M a ñ a n a , 1 d e D i c i e m b r e , q u e d a r á n e n 
f i l a s 115.000 s o l d a d o s , p u e s p a r a e s a f e c h a 
e s t a r á h e c h o e l l i c é n c i a m i e n t o d e l a q u i n -
t a d e l 1908. D e e s t a q u i n t a , se e x c e p t ú a n 
l o s s o l d a d o s q u e se h a l l a n s i r v i e n d o e n M e -
l i l l a , q u i e n e s r e c i b i r á n l a l i c e n c i a a s í q u e 
h a y a n r e g r e s a d o á l a P e n í n s u l a l a s b r i g a d a s 
d e M á l a g a y d e V a l e n c i a . 
L a de M á l a g a r e g r e s a u t i l i z a n d o é l v a p o r 
c o r r e o d i a r i o q u e v a d e M e T i l l a á d i c h a c a -
p i t a l a n d a l u z a . L a d e V a l e n c i a r e g r e s a r á i n -
m e d i a t a n i e n t e d e s p u é s . 
C L A S E S T J & S T V A . S 
J u a n S u á r e z . 
^ E u S a n A n t o n i o d e l o s A l e m a n e s fiesta-
a S a n A n d r é s , p i e d i c a n d o á l a s d i e z oi' 
p a d r e I n o c e n c i o L ó p e z , y p o r ibu t a r d e e m -
p i e z a l a n o v e n a á l a I n m a c u l a d a , p r e d i c a n -
d o e l p a d r e G i e g o i k a R o d r í g u e z . 
T e r m i n a n l a s n o v e n a s d e á n i m a s e n l a 
p a r r o q u i a d e N u e s t r a S e i i o r a d e l B u e n C o n -
s e j o , e n e l C a r m e n , e n e l o r a t o r i o d e l L s -
p í r i t u S a n t o , e n S a n J u s t o , S a n S e b a s t i á n , 
S a n M a r t í n y S a n t í s i m o C r i s t o d e l a S a l u ( ¿ -
D a n p r i n c i p i o s o l e m n e s n o v e n a s e n h o n * ? 
d e l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n ; e n S a n J o s C 
t o d o s l o s d í a s , á l a s o n c e y m e d i a , t n i s i í 
r e z a d a c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e ó r g a n o , y 
p o r l a s t a r d e s , á l a s c i n c o y m e d i a , d e s p u é ' s » 
d e l a e s t a c i ó n y e l r o s a r i o , p r e d i c a r á d o a : 
D i e g o T o r t o s a . 
F . u e l s a n t u a r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o , íi 
l a s d i e z , m i s a s o l e m n e , y p o r l a s t a r d e s . ' 
á l a s c u a t r o y m e d i a , d e s p u é s d e l r o s a r i o , 
p r e d i c a r á e l p a d r e R a m o s . 
P o r l a s t a r d e s , á l a s t r e s y m e d i a , e n 
S a i i F e r m í n d e l o s N a v a r r o s , e s t a n d o l o s 
s e r m o n e s á c a r g o d e u n p a d r e F r a n c i s c a n o . 
E n S a n p a s c u a l , p r e d i c a n d o t o d a s l a s t a r -
d e s e l p a d r e í?abn«l de A d i ó s . 
A l a s c u a t r o j ; i n e d i a : E n e l S a n t u a r i o i 
d e l C o r a z ó n de H a r í a , e l p a d r e D á m a s o 
F u e r t e s E i » S « » t a M a r í a M a g d a l e n a , d o u 
D o u a t i l o F c r n f t ^ l e z . 
E n l a s R e l i g i o s a s C o n c e p c i o n i s t a s de S a n 
jv»oc , . •« •« inv iwat - - louc i s i a s f u m e s o e s p n e s m í 
l a e » ' . a c i 6 i i y l a c o r o n a f r a n c i s c a n a . E n 
l a s S . cJ í jRÍosas C o n c e p c i o n i s t a s D e s c a l z a s 
( B l a s c o d e C a r a y ) , p r e d i c a n d o t o d a s l a s 
t a r d e u n p a d r e F r a n c i s c a n o . 
A l a s c inco . - E n S a n G i n é s , p r e d i c a n d o 
t o d a s l a s t a r d e s e l p a d r e J i m é n e z C a m p a -
ñ a . E n S a n M a r c o s , t o d a s l a s t a r d e s e l p a -
d r e G a m a r r a . E n l a p a r r o q u i a d e l S a l v a d o » 
y S a n N i c o l á s , t o d a s l a s t a r d e s D . L é o n i -
s o S a n t i a g o . E n C a l a t r a v a s , t o d a s l a s t a r -
des^ e l p a d r e N i c o l á s de l a T o n e . E n l a s 
J e r ó n i m a s d e l a C o n c e p c i ó n ( c a l l e de L i s -
t a ) , t o d a s - l a s t a r d e s e l p a d r e O c e r í n J á n r c -
g u i . E n l a s R e l i g i o s a s d e l C o r p u s C h r i s t i , 
p r e d i c a n d o h o y e l S r . C a r ú s * ; e l 1 d e 
D i c i e m b r e , D . J o s é P a s c u a l , y e l 2, d o n 
F r a n c i s c o A l o n s o . E n l a s R e l i g i o s a s T r i -
n i t a r i a s ( L o p e de V e g a ) , p r e d i c a r á t o d a s 
l a s t a r d e s e l p a d r e R o s e n d o R a m o n e t . 
E u l a i g l e s i a d e J e s ú s , r e z á n d o s e t o d a s 
l a s m a ñ a n a s d u r a n t e l a s m i s a s d e s e i s y 
m e d i a y de d i e z , d e s p u é s d e l r o s a r i o . P o l -
l a s t a r d e s , á l a s c i n c o , s e e x p o n d r á S u D i ' 
v i n a M a j e s t a d , y d e s p u é s d e l a e s t a c i ó n y 
e l r o s a r i o p r e d i c a r á e l p a d r e S e v e r i a n o de 
S a n t i b á ñ e z . 
A l a s c i n c o y m e d i a : E n e l S a l v a d o r y 
S a n L u i s G o n z a g a , p r e d i c a n d o e l p a d r e L u i s 
G o n z a g a N a v a r r o . E n l a i g l e s i a P o n t i f i c i a 
d e S a n M i g u e l , p r e d i c a n d o t o d a s l a s tardes» 
e l p a d r e R a b a n a l . , 
A l a s s e i s : E n S a n M i l l á n , p r e d i c a n d o ttf-
d a s l a s t a r d e s e l p a d r e R o s e n d o R a m o n e t . 
A l a s s e i s y m e d i a : E n l a c a p i l l a d e l S e r -
v i c i o D o m é s t i c o , p r e d i c a n d o t o d a s l a s t a r r 
d e s e l p a d r e J u a n F r a n c i s c o L ó p e z . 
R e l i g i o s a s de G ó n g o r a . C o n t i n ú a l a no-
v e n a á S a n t a B i b i a n a , p r e d i c a n d o , á l a s c i n -
c o y i n e d i a , e l S r . C a l p e n a . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n d e S a n A n -
d r é s , A p ó s t o l , c o n rito d o b l e d e s e g u n d a 
c l a s e y c o l o r - b l a n c o . 
V i s i t a d e l a C o r t e d e M a r í a . — N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a s A n g u s t i a s e n s u p a r r o q u i i 
y E s c u e l a P í a d e S a n F e r n a n d o , ó de l a s 
T r i b u l a c i o n e s e n l a s R e l i g i o s a s d e l C o r p u s 
C h r i s t i . 
E s p í r i t u S a n t o : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : San Pascual Bailón. 
( É s i e : periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
CUAIITA SESIÓN 
E L CONGRESO 
D E S i M D C I Y I L 
P r e s i d i ó l a S e s i ó n de a y e r e l d o c t o r A l b i ñ a -
11a, q u e a l c o m e n z a r e l acto," k - y ó l a p o n e n -
c i a d e l o s d o c t o r e s G a r c í a V i l l a l b a , C a s t e l l , 
B a j o M a t e o s y G a r c í a V i ñ a s , p r o n u n c i a d a 
e n e l s e n t i d o d e q u e e l E s t a d o s e a q u i e n p a -
g u e d i r e c t a m e n t e á los t i t u l a r e s . 
A e s t a p r o p o s i c i ó n .se a d m i t i ó u n a a d i c i ó n 
d e l d o c t o r S á n c h e z , c o n s i s t e n t e e n s o l i c i t a r 
q u e á l o s t i t u l a r e s s e l e s e x i m a d e l d e s c u e n t o 
s o b r e s u e l d o s . 
P o n e n c i a y a d i c i ó n , f u e r o n a p r o b a d a s por 
u n a n i m i d a d . 
E l d o c t o r M o u t i e l p r e s e n t ó u n a p r o p o s i c i ó n 
p a r a q u e l a s p e r s o n a s d e p o s i c i ó n p a g u e n 
a l E s t a d o l o s d e r e c h o s d e . l a s c e r t i f i c a c i o n e s 
d e d e f u n c i ó n , o p o n i é n d o s e á e l i a l o s s e ñ o r e s 
G a r c í a V i ñ a s y L ó p e z P r i e t o , y s i e n d o i c -
c l i a z a d a $n d e f i n i t i v a . 
Con respteto á la Pederaciou Nacional Sani-
L ó s i n d i v i d u o s d e C l a s e s p a s i v a s q u e t i e -
n e n c o n s i g n a d o e l p a g o d e s u s h a b e r e s e n 
l a p a g a d u r í a d e e s t a D i r e c c i ó n , p u e d e n p r e -
s e n t a r s e á p e r c i b i r l a m e n s u a l i d a d c o m e n -
t e , d e s d e l a s doce d e l a m a ñ a n a á l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , e n l o s d í a s y p o r e l o r d e n 
q u e á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
Día 1 de Diciembre de i g n . — M o n t e p í o 
m i l i t a r , d e l a A á l a B . M o n t e p í o c i v i l , d e 
l a A á l a D . C o r o n e l e s , T e n i e n t e s c o r o -
n e l e s . 
Día 2 . — M o n t e p í o m i l i t a r , d e l a F á l a 
L l . J u b i l a d o s . C o m a n d a n t e s . 
Día 4 . — M o n t e p í o m i l i t a r , d e l a M á l a 
Q . M o n t e p í o c i v i l , de l a M á l a Q . T e n i e n -
t e s . A l f é r e c e s . M a r i n a . C e s a n t e s . S e c u e s t r o s . 
R e m u n e r a t o r i a s . 
Día 5 . — M o n t e p í o m i l i t a r , d e l a R á l a Z . 
M o n t e p í o c i v i l , de l a R á . - S a Z. C a p i t a n e s . 
P l a n a m a y o r d e j e f e s . 
Día 6 . - - M o n t e p í o c i v i l , de l a E á l a L l . 
T r o p a . 
J V o í a . — E n l o s d í a s 7 y 9 s e p a g a r á n l a s 
n ó m i n a s de A l t a s , S u p e r v i v e n c i a s , E x t r a n -
j e r o y t o d a s l a s " n ó m i n a s s i n d i s t i n c i ó n , 
y e l d í a 11 l a de r e t e n c i o n e s . 
L a m á x i m a e n M a d r i d h a s i d o d e 16,3, y l a 
m í n i m a , de 6. 
E n e l r e s t o d e l a P e n í n s u l a , l a . m á x i m a , d e 
¿¡t. g r a d o s , s e r e g i s t r ó e n A l m e r í a y M u r -
c t a , y l a m í n i m a , de t r e s g r a d o s , en, . S a l a -
m a n c a , L e ó n , S a n t i a g o y T e r u e l . 
F l b a r ó m e t r o i n a r c a 712 111.111...—ya.dablc. 
D e s d e m a ñ a n a 1 d e D i c i e m b r e q u e d a r á 
a b i e r t a l a n u e v a l í n e a de l a c a l l e d e V e l á z -
q u e z , e s t a b l e c i é n d o s e el s e r v i c i o e n l a toxmsé 
s i g u i e n t e : t r a n v í a s c o n e l n ú m e r o 32 s a l d r á n 
c a d a d i e z m i n u t o s d e l a P u e r t a d e l S o l , s i -
g u i e n d o p o r l a s c a l l e s d e A l c a l á y V e l á / . -
q u e z á D i e g o de L e ó n y r e g r e s a n d o p o r l a d e 
S e r r a n o ; o t r o s c o c h e s c o n e l n ú m e r o 31 h a r á n 
e l m i s m o r e c o r r i d o e n s e n t i d o i n v e r s o . 
T a r i f a : de P u e r t a d e l .Sol á D i e g o d e L e ó n 
ó v i c e v e r s a , 15 c é n t i m o s . 
D e P u e r t a d e l S o l á G o y a ó v i c e v e r s a , 10. 
D e C i b e l e s á D i e g o d e L e ó n ó v i c e v e r s a , 10. 
.• H o y j u e v e s 30, d í a d e c l a u s u r a d e l a E x p o -
s i c i ó n ü e A r t e s d e c o r a t i v a s , s e c e l e b r a r á u n 
c o n c i e r t o p o r l a s s e ñ o r i t a s G u a r d i o l a , 
C r e h u e t , M o u r i l l e y l o s S r e s . V e l o y m a e s t r o 
T a b e a d a . 
E m p e z a r á e l c o n c i e r t o á l a s t r o s d e l a t a r -
d e , s i e n d o e l p r e c i o d e l a e n t r a d a 25 c é n -
t i m o s . 
¿iDlracilas i Cois i La Calera? 
{ ¡ ¡ S O N L O S M E J O R E S ! ! ! 
¡Por eso los prefieren siempre las personas 
que saben gohernar su casa! 
"La Calera", Magdalena, I enfr.0, tel. 253. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALIIAMDRA, 2 
Jueves 30 de Noviembre 1911. EIL D E B A T E Año X-Nútn. 30. 
OTJK,^OS SÓLO OOIT LOS CÉJLEBK.ES ^OL^OS 3DE3L 
quic r o r igen , c i á t i ca camiabro muscular 
p r e a c r i í o s p o r l o s m á s i l u s t r e s c l í n i c o s d « l m u n d o , p o r l a c u r a o i é n m á s e ü c a x y s e g u r a eit l a s e n í e r m e d a d e s • W " 1 * " * 
Epilepsia, histerismo, histero-cpilepsia, corea, palpitaciones do c o r a z ó n , insomnio erotismo ttera^iiM^ 
orinas, v ó m i t o incoercible, bronco-espasmo, tos, asma, zumbido do o ídos , cefalalgia, h e m i c r á n e a t ic doloroso, g f ^ f y » í v n n ^ ^ í ó n Tnte.-.vieional dol Congreso M ^ - ' 
é in tes t ina l , h is t^ra lg ia y otras enfermedades específ icas . Los polvos C A S S A R S m fueron premiados con la m á s alta recompensa en l a E x p o s i c i ó n In te rnac iona l dol Congreso Médico 
P u n i o s do v e n í a en BarceBonas Viuda Ahina, Salvador Banús, J. Viladot, Vicente Ferrer, 
Wijo de Vidal y Eivas, Doctor Andreu, J . üriach y Antonio Serra^ J. Segala y J. Calmet. - En Ma&irids Pérez, Martin y Compañía, Martín y Duran y F. G^/oso. - Koferencias: J. Bartra, Jaime i , 10. SIARGSIQ^ 
A N T I S E P T I C O 
E S P A Ñ A PRIIVÍERA C A S A 
BASE DE SALES Y LODOS DE LAS AGUAS MINERALES 
osa . 
jymrn JL t i 
E L M Á S 
E L 
SU SUAVE PERFUME Y FOTS. XiA. ABUNDANCIA 
DE SU ESPUMA UNTUOSA, 
PARA 
í E A L . - F u n c i ó n 16.a de abono, 
9.a d e l t u r n o 2 . ° .— A las 8 
y I i 2 . — M u ñ ó n . 
S P A Ñ O L — A lao 9 . — E l m i s 
t ico . 
, las * y 112.—Los Ga leo te s y 
E l m u ñ u e l o . 
Í O M E D I A . — A las 4 y l i 2 . — 4 . ° 
m a t i n é e . — L n p i t a n z a y L u -
c h a de olasos. 
( A R A . — A las 9 y I i 2 . - - E l c u e n 
to de l t r e n . — A 1 s 10 y l | 2 . 
L a losa de l o B « u o ñ o s (doble) . 
l las 6 y M i c a r a m i t a d 
(doble) . 
J E R V A N T E S . - A lea 6 y I i 2 . -
B o d s s de p la ta (2 actos, do-
blo).—A le» 9 . — L a muela de l 
J u i c i o . — A las 10 y l i 4 . — E l 
c e n t e n a r i o (3 actos, doble) . 
I P O L O . — A la« 6 y I i 2 . — L a fa-
m i l i a r e a l (doble) .—A las 9. 
L a n i ñ a de los besos.—A las 
l O y 1 ¡ 4 . — L a f a m i l i a r e a l (do 
ble) . 
J Ó M I C O . - A las 6 y l i 2 . — G e n -
t« m e n u d a (2 aotot, doble) . 
A lae 10 y I i 2 . — E l m o n a 
g u i l l o de las Doacalzas (2 a c -
to», doble). 
? R I C E . — A las 6 . — E l r e y que 
r a b i ó (doble). — A las 10.— 
L o s g r a n u j a s . — A laa 11 y l i 2 . 
L a G o i s h a . 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
• e p o i ó n J e r ó n i m a . S ) . — ( G r a n 
moda) .—A l & s i y l [ 4 y B y l i 4 . 
P o l í o u l a s . — A k a 5 y 
P o j a r o s s i n n i d o . — A las 6 
y l i 4 . — L a s o m b r a (espec ia l ) . 
A l a s 9 y 1 [ 4 . — ¿ Q u i e r e u « t e d 
c o m e r con n o a o t r e s f - A l s a 10 
y I i 4 . — A m o r e s y a m o r í o s 
( • spec la i ) . 
. A T I N A . — ( M o d a ) , — A Ifcí 4.— 
C i n e m a t ó g r a f o . — A las 6.— 
L o s dos p i l l ó l e s (espec ia l , 8 
cuadros) .—A ¡SB 8 . — C i n e m a -
t ó g r a f o . — A las 9 . — L a confe-
e i ó n . — A las 1 0 . — L a casa de 
lodos.—A las 1 1 . — Z y r a g ü e l a 
(doble, 2 actos). 
N O V I C I A D O . — A laa 6 . - E i pu-
fiao do r o j a s . — A las 6 .—Los 
a p a c h e s . - A las 7 y 1 [ 4 . — E l 
d i v i n o j i igueto .—A las S.— 
K I c i n c o ao l i O p e z . — A las I D 
y l i d . — V i v a la l i b e r t a d y L a 
p i t a n z a . — A las 11 y 1;3.— 
L o s a p a c h e » . 
B E N A V E N T K . - - ¡Je 6 á 12 
y l ! 4 . — S e c c i ó n oont inua de 
• i u e m a t ó g r a í o . — T o d o s loa 
d í a s estrenos. 
A E C R E O D E S A L A M A N C A . — 
( I d e a l P o l í a t i l o ) . — A b i e r t o 
todo* loa dias de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes y v i e r n e s rao-1 
da . -Jueves inranti los . - i l i é v - j 
colea y s á b a d o g , c i r r e r a s d e l 
c in taa . S k a t i u g cub ier to . C l - I 
n o m a t ó g r a í o y o i r a a d Í Y Q r - ¡ 
e ioae? , 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
R E T I R O . —TodoB los díaa de 
1 á 6 de la tarde, g r a n d e s 
a l r sec lo i i a s . 
f R O N T O N O B N T R A L — A las 
4 . — P r i - a o r par t ido , á S9 tan-
tos .—Mscs la y I r e c e t (rojos), 
c o n t r a E l o l a y E c h e v e r r í a 
( a x o l o s ) . — S e g i ü i d o , A 8Í l a n -
t o í . ---Claudio y. E r m t i a (ro-
jos) , contra I s i d o r o y Modes-
to (acules) . 
PAN DE VIENA Q 
M A R C A ^ 
E n s a i m a d a s , C e r e s y b r i o c h e s 
c a l i o n t o # m a ñ a n a y tarde . 
P a n gluten, centeno « integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
A g e 
• 
para el Brasil y la Argentina 
PROKiM^S S^L1D?V5 (S^LVO MODIFICACION) 
Para Sarstos y B a i O R s o » Air'es el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o i t a l i ano 
" 33 O L O O- IsT A." 
S a l d r á el d ía 5 do Dic iembre . 
Para Santos y Buenos A í t « e s f el e s p l é n d i d o paquete correo i t a l i ano 
" J E í i A . V I B IST UST " 
S a l d r á el d í a 19 do Dic iembre . 
Estos p a q u a i o » no invierten en ía t r a v e s í a mas que de (3 á 14 dias. 
('Esto$ vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera para todos los puertos, Í75 pesetas. 
Tra to inmejorable , a lumbrado e l éc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n f e r m e r í a grat is . T e l é g r a f o Marcon i . No se necesita do-| 
cumento alguno para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Para sarga, pasaje ó más informas acúdase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G - E N T H S . 
L J A I I v i B S P A L 
SOCIEDAD COOPERATIVA D E CRÉDITO 
V e n d o a c c i o n a s de 50 pesetas, p a g i d e r a a do u n a voz 6 en 
diez m o n c u a l i d a d e s . 
A d m i t e cuentas c o r r i e n t e s á la v i s t a , eon 3 p o r 100 de 
Into . ré j n n a a l , ó impoBic ionos desde e l í l i 2 a l 7, aegun los 
plaaófa 
Degeuenta e f ec to i de c o m e r c i o j pres ta eon g a r a n t í a per -
Bonftl ú otras que c o n v e n g n n . 
E j e c u t a tod.i c lase de o p e r a c i o n e s de B a n c a 7 B o l s a . 
LOS REMEDIOS 
i p i r i i i 011 j W 
TA MARÍA,1S, SBGUNDO 
r a n 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
E x q u i s i t o s c h o c o l a t o M c i a -
b o r n i i o H & b r n z o y r i c o s p a s -
(BM p a r a p o s t r e . 
P a n gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
«arcos, 26, y Postas, 4. 
p e r f e c c i o n a d o » de l a f u r m a e i a 
h o m e o p á t i c a de C o n a r r o c u r a n 
s e n c i l l a m e n t e l a m a y o r í a de las 
enfermedadoB. 
Desafiamos á q u i e n antes a l i -
v i o y c u r e e l B e u m a l l s m o , l a 
C H s p e p k l H , a l ' ec« i t í i i d e l lifi^a-
<(.o, l a s A l m o r r a n a s , l o s 0 a M 
r r o s , l a t o s ( c r l i i s , i a I>cbl l l> 
v, ' ¿ ¡ ^ ^ K ' d a d i f e n o r a l , l a I»l!íb«!<««í, e l 
I > o l « r de c n l i e z a , e l I l e r p c t i s m o y « n e r o i u l i s i n o , 
etc. U n r e m e d i o p a r a cada e n f e r m e d a d . V a n p o r c o r r e o 
d i r i g i é n d o s e l \ I . n U o r m o r l o tur:nac<t | i t :eo de C e n a -
r r « , A b a t i n , 4, M a d r i d . P í d a n s e en laa m e j o r e s boticas 
da E s p a ñ a , y s i d u d a n de s u e n f e r m e d a d c o n s u l t e n & 
nuea iro G a b l i í f t e m e d i c a d e l C e n t r o , A b a d a , tí. 
m m m tíllebes m m m 
fUEHCARRAL, 59, MADRID 
PAN DE VIENA ^ ^ 1 i?á 
M A R C A ^ U l ™ 
3e s i r v e en ios g r a n d e s b ó t e l o s 
f mesr-.a a r i s i o c r á t l c a » . l l o r n a -
ía ü s p ó ó ; * ; do c i n c o á se i s de 
a tarde, ino.iuao los domingos . 
Pon ght'.en, centeno é intr.gra!. 
L A V I E N E S A 




Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
^Para la corraspondencii: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
PORTANTE 
L l a m a m o s l a aten-f 
e i ó n s o b r a asta nnovoi, 
re lo j , que seguramen-f 
te s e r á a p r e c i a d o p o r l 
todos los que sus o c u - j 
p a c i o n e s les ex ige sa-} 
ber l a h o r a fija de no-; 
ebe, lo t u a l se c o n s i - | 
gi:e con el m i s m o s i n j 
n e c e s i d a d de r e c u r r i r ! 
á c e r i l l a s , ota. | 
E s t e n u e v o r e l o j tie-
ne e n s u es fera y ma-j 
n i l l a s u n a oomposi-! 
c i ó n R A D I U M . — K a - . - ^ 
d i u m , m a t e r i a m i n o - j v í i 
r a l d e s c u b i e r t a h a e ó u m 
a lgunos a ñ o s y q u e ' j s j 
b o y v a l e 20 m i l l o n a ^ ^ X a 
e l k i l o a p r o x i m a d . T - | / « 
mente, y d e s p u í s do ,Qs§ 
muchos e s í u o r z o a 
trab.ijoeso ba podidoiVgJI 
c o n s e g u i r a p i i c a r i o, 
e n í n f i m a cant idad , 
BObre lns horas y iua-|«K 
n i i l a a , que p e r m i t e n ; ^ 
v e r p e r f e o t í m e n t e l a s l ' ^ 
hor. s de noche . V a r 
esle r e l o j en la osbcu-
rid.-sd os v o r d a d a r a -
mente u n a m a r a v i l l a . 
P R E C I O S D E S 
4 , A ñ o . Gmeses 
Madrid.. . . Pis. 12 6 
Previncias 18 9 
Portugal 25 15 
E x t r a n j e r o s 
Unión poíta!. . . . 40 20 
Is«comprendidas. 60 30 
3 meses Mes. 
Í.ÓO 
f a b r i c a c i ó n de mueb le s "sistema V i e -
n i " , desea oaiablecer d a p ó s i t o s en las 
^ i o a p i t a l e s de E s p a ñ a y p u e b l o s m a y o r e s de m i l habi tantes 
^ ¿ j p a r a V « . n t a s A p í a s o * , "esti lo S i n g » r ' ' ; b u e n a c o m i s i ó n de 
' ^ ^ ¡ v o n t a » y e o b r o » . O u i o n tona::» b u o n o » i»»í-.«-...«.« y g^t-at»t<u 
m e t á l i c a do u n a t e r c e r a p a r l e de l o» v a l o r e s á o o n f l a r l a , Occri-
D m b á ap^.r!:id() de C o r r e o s Ó70, M a d r i d . N'o s e c c t a - e s t a r A n las 
¡ c a r t a s c u y a s c o n d i c i o n o s no sat i s fagan. 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO m m 
adoloros, cande labros , l á m p a r t i a , l u m i - á í B r a s o r o s , popas, t a r i m a s y toda clan C a n l , 
n r ins , a r a ñ a s , custodi . is , crtliceo, capones , i | a r t í c u l o s en l a t ó n y bronco, niqugu 
p ir.mns, c i r i a l e s , a t r i l e s , sacras , t a b o r n á c u - I ¡ p lateados . 108 J 
l o , b a l a u s t r a d a s p a r a coros y p r e s b i t e r i o s , | | E s p e c i a l i d a d en b a s t ó n o s , s o p o r t e í * . ! 1 ! 
et ¡ótora, ele. 11 p a ñ o s , s i g u i e n d o lu ú l t i m a moda do las ai"3' 
I m á g e n e s do ta l la , c a r t ó n p i e d r a y pasta 11 d e c o r a t i v a s d o m é s t i c a s . 
madox'a. ^ E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s do fontaaork ' 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos, 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor - -Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
de M. Aí* i r f ^ n a i 
FÁBRICA 
Gale de las Delicias, 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. i.034 
ALMACENES 
Atocha, núm.GS1'';8''̂ ''!,. 
t i . 
E L D E B A T E regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
p a r a ©1 P R I M E R P R E M I O 
1 . - 0 0 0 2 > o ^ o t a . s 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 




Gren facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
¡neda extraplano 2E 
Idem, máquina extra, ancora, nsbíes 35 
En caja de piata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes; decoríteión artística ó mate 40 
Bn Ss 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: línea. . . . 3 pebCÍ:^ 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibl¡«grafia: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En ¡n gltarU plan»; Idem, i . : ; . 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » » medía plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » ©ctaw ídem. 1Ü5 » 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l as t r e s 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
de economía vendemos boni-
tos objetos en plata y en oro 
para regalos. 
Medallas religiosas en oro y piafa de iey 
Relojes para bolsillo desde 5 pfas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A D A U N O 
tan Marcos, 26, y Postas, 4.!Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
JOÍÍÍ- o o - < a . J 3 s x o : K r 
T u b e r í a s de acero usadas 
p a r a c o n d u c c i ó n de aguas y 
vapor y p ra p a r r a l e s y cer-
cados, .í. R i v e r a V a r f - n * . 
S A N J U S T O , 1, M A i m i O 
C» a < 4 s n i t « n a n u n c i o s y s u s ' 
c r i p e i o n o s en IR A d m i n i g -
• . r a c i ó n do «ate p e r i ó d i c o . 
, 4 y 6 . 
SuposSíorios Vkíona" á la i W -
cerina solidificada se destierra el esfreñi-
míenfo. Caja, 1,50. 
5 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir Treinta v a l e s coma*' 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E í L f í l E S Í A T © 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de Treinta vales, ya sean de días corre:J 
lativos, ya de varios dias sin orden alguno, ya de un solo día, presenté", 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los vales aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. £! plazo ' 
para canjearlos en nuestra Adniinistración lo avisaremos con tiempo } 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
F o l l e t í n de B í k B í l ^ S S A T K (28) I pensar que estaba errante en las oscuras 
' - = = ¿ z = r = ^ . . —r-rr^-.i.—r—••- j noches sin tener quien le auxiliara... Y 
I quisiera taijibión decirle—añadió el niño 
con tono humilde, juntando sus manitas— 
que me alegro de morir joven, porque si E L H U E R F A N O 
taciones, y que estaba helado de frío á pe-
sar de su gran levitón. 
Después de haberse desembarazado por 
la noebe de aquellos dos seres desagrada-
bles, el Sr. Bumble se instaló en el hotel, 
Entre usted, entre usted; ya ^sabía! acento burlón, y examinando atentamente 
la fisonomía del bedel. 
viviese mucho tiempo, acaso mi hermanita, á cuya puerta se detuvo el coche, y después 
que está en el cielo, no me reconocería ya; ¡ de pedir una modesta comida, sentóse tran-
quilamente cerca de la chimenea para to-
mar un refrigerio. Cuando hubo concluido, 
vale m á s que nos encontremos pronto allá 
arriba. 
ron 
patrón; ese tuno de Oliverio los ha perver-
tido á tr.dos. 
—¡ Q3R$n lo hubiera creído, señor !—ex-
clamó la señora Mann levantando las ma-
nos y mirando á Ricardo de reojo.—Jamás 
conocí un niño tan endurecido. 
—Lléveselo usted, señora—dijo Bumble 
con tono de autoridad;—me veré obligado 
á dar cuenta de esto al Consejo de admi-
nistración. 
—Espero que esos señores comprenderán 
nmo. que no es culpa mía—dijo la señora Mann 
—jOf J n o !—interrumpió la mujer.—¿Váfj lloriqueado. 
A decir que te hace falta alguna cosa, des-i —Esté usted tranquila, señora—contes-
Asombrado el bedel de lo que oía, miró I entregóse á varias reflexiones morales so-
j al pequeño orador de pies á cabeza, y | bre la culpable tendencia que tienen los 
I dijo á la señora Mann: . j hombres á murmurar y quejarse de su suer-
Todos están cortados por el mismo j te, cogió un diario y se dispuso á leer. 
Lo primero que llamó su atención fué 
TRADUCCIÓN DE 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
—Ya lo creo—dijo la señora Mann des-
fmés de haberse reído al oír las palabras 
del bedel;—me parece que nb puedes nece-
sitar nada. 
—Quisiera, no obstante...—balbuceó el 
el anuncio siguiente: 
CINCO LIBRAS DE RECOMPENSA 
U n muchacho llamado Oliver io T & i s t ha 
desaparecido en la noche del jueves de su 
casa, en Penlonwi l le , y desde entonces se 
ignora su paradero: la citada recompensa 
se o t o r g a r á a l que faci l i te pormenores por 
los cuales se pueda encontrar á dicho O l i -
verio, ó arrojen alguna luz sobre su histo-
ria, que el autor del presente anuncio tiene 
grande in t e r é s en conocer. 
tSeguía después la filiación exacta de 
lo que tendríamos noticias suyas. \ Pobre 
muchacho ! Así me lo figuré. 
Hablando de este modo, la buena mu-
jer volvió á entrar en la sala presurosa, de-
jóse caer sobre el sofá y comenzó á llorar; 
mientras que la sirvienta, menos impresio-
nable, fué corriendo á notificar á su amo 
la llegada del Sr. Bumble, á quien se hizo 
entrar en un gabinete donde se hallaban 
el Sr. Brunlow y su amigo Grinwig, sen-
tados ú una mesa en la cual se veían algu-
nos vasos. 
—¡ Un bedel!—exclamó Grinwig al divi-
sar á Bumble—Es un bedel de la parro-
quia; apuesto la cabeza. 
.—Tenga usted la bondad de no interum-
pirnos en este momento—dijo Brunlow. 
Siéntese usted—añadió indicando una silla 
al bedel. 
Obedeció éste, no sin extrañar las ori-
ginales palabras ele Grinwig; y Brunlow, 
colocando el quinqué de modo"que i lumi-
nase de lleno el semblante de Bumbl 
—Quisiera—murmuró el niño—que algu-
no me hiciera el favor de escribir algunas 
palabras en un pedazo de papel, y que des-
pués de cenarlo con una oblea lo guarda-
se hasta que me hayan enterrado. 
— í Q ü í - fiuierc decir esto, muchacho?— 
exclar.'-'. c! bedel cu quien habían .Mecho al-
guna impresión el aire suplicante y do su-
fnnvtcn'c) ¿1$ Ricardo, por muy endureci-
do que rs-.rv'.'sc cu ta'.rr. escenas.—y Qué 
qu¡erc usted decir, caballeritoí 
jo. Algunos momentos después el Ixxlel sa-
lió partí hacer sus preparativos de viaje. 
A la mañana siguiente, á las seis, Bum-
ble, después de cambiar su tricornio por 
v.y. sombrero redondo y de ponerse un le-
vitón azul con capucha, lomó asiento en la 
¡mi-erial de la diligencia cim l'>s ;!os c r i m i -
nales de quienes la Administración que-
ría librarse. 
Hunible llegó á Londres sin más royara -
tiempo que la detestable compañía d#los 
—e, díjo-
1c con cierta impaciencia: 
—-Supongo, caballero, que habrá usted 
Uliveno con los m á s mmuciosos detalles leído el anuncio inserto en los diarios. 
señor—contestó Bumble. 
saber con quién hablo? 
señor; soy bedel de parroquia, 
lo ve usted—dijo Grinwig al oído 
pues de su amigo,—estaba seguro de ello, núes 
dingiuse presuroso hacia Pentouwille sin su gran levitón huele á parroquia- eS todo 
ajuirar siquiera su ultimo vaso de cerveza. | un bedel disfrazado. 
—¿ I-stá en casa el Sr. Brunlow—pre-1 Brunlow hizo un movimiento con la c i -
gunto á la criada (pie salió á abrirle la I beza para imponer silencio 
Pucrtn. I continuó: 
Bumble se encogió de hombros sin con-
testar. 
—¡ Ya lo ve usted ¡—exclamó Grinwig 
con aire triunfante, mirando á su amigo. 
.Brunlow, á quien infundía cierta des-
confianza el aspecto del bedel, rogó á éste 
que expusiera con brevedad cuánto supie-
se acerca de Oliverio. 
Bumble puso su sombrero en el suelo, 
desabrochóse el levitón, y cruzándose de 
brazos, comenzó ía historia después de me-
ditar algunos momentos. 
Sería inútil reproducir aquí todo su re-
lato^ dijo, en resumen, que Oliverio era un 
expósito, nacido de padres oscuros, gente 
de mal vivir; que desde un principio había 
revelado hipocresía, ingratitud y perversi-
| dad; y por último, que antes de abandonar 
su país natal intentó asesinar á un mu-
chacho inofensivo, después de lo cual esca-
pó durante la noche de casa de su amo. 
Kn apoyo de su aserto, el bedel extendió 
sobre la mesa varios papeles que llevaba, 
y cruzándose otra vez de brazos, esperó 
en silencio las observaciontó del Sr. Brun-
low. 
•—Mucho me temo—dijo el anciano con 
tristeza, después de examinar los papeles— 
que sea cierto cuánto usted refiere. Aquí 
tiene usted las cinco libras que ofrecí por 
a su amigo, y 
La sirvienta dió la acostumbrada contes-1 —¿Sabe usted qué ha sido de esc pobre 
contestó 
ás c iU
. . ..,' cft* l
- k."us era-—replico el nifio—escribir oí- dos pobres, que su obstinaban en quejarse 
gimas palabras amistos.-.s al pobre Oliverio ¡de frío, hasta el [.unto de hacer exclamar 
para dearle cuátito he llorado a l | a l bedel que le estremecían con sus lamen-
tación evasiva. i muchacho. 
—No sé. ¿De parte de quién viene us-! —Lo ignoro compíctamente 
ted? ¡Bumble. 
Apenas pronunció ol bedel el nombre de! —¡ Pues bien ! ¿Qué sabe usted de 61? 
Oliverio, explicando el motivo de su V i - ' " 
sita, cuando la señora Bedwin, que escu-
chaba á la puerta de la sala, sali<5 co-
rriendo. 
ama de gobierno;--esc muchacho, ese Oh-
vcriQ, es un imposíer. ' . 
—Imposible, señor, iuiposible--re),)'^0 ̂  
anciana con cnergí;!. , 
—Repito, que es un impostor—rCpHg 
Brulow cüirduic:z.;.--f;Qué quiere usted de* 
cir con su «es imposible-' ? Acabruijos (|c 
ber toda su historia desde que n a c i ó , / 
vemos que simprc Im. sido im piuetc. 
- - J a m á s me lo harán cicer—repuso 
anciana con firmeza. . 
—Vosotras, las viejas, no creéis JuMJJ 
en los chai'alanos y los cuentos—nr.ainur 
Grinwig, — pero "hace ya mucho lg*P 
que yo sospechaba la verdad. V Poi"; 'I1!1-' } \ 
haberme consultado desde un principio' 
Tal vez lo habría usted hecho. í ^ 
por la fiebre eme le aquejaba. p ^ O ^LA 
hacía tan interesante, ¿no es verdad- \f. 
lás t ima! • 
—Caballero—replicó la . sonora B « f ^ 
indignada;—era un niño cariñoso. 
rácter dulce y humilde; nace cl!:uC^ • 
años que trato con niños, y h^ ôlKL).0 
muy bien; los que no pueden decir v v 
tanto deberían callarse. Esta es i"11 0i} 
Grinwig, á quien iban dir igida c ̂  
palabras, contestó con una sunrip!. > ^ 
anciana iba á continuar probabic-mf•'• 
cuando Brunlow la impuso silencio 
— i Cállese usted, i - d i j o , fingiendo ' 
Hable con franqueza, amigo mío, y dígame 
cuánto sepa. 
—Probablemente no tendrá usted nada 
buenó que contarnos—añadió Gnnu-ig con 
buen bedel, habría variado en un lodo su 
historia; mas ya era tarde, y haciendo un 
profundo saludo, guardó, el dinero y se 
fué. 
Por espacio de algunos minutos, el r.oble 
Brunlow pascóse por la habitación, tan tris-
te ai parecer, cpie Griim¡« tío quiso con-
trariarle más. Por fin se detuvo y tiró 
de la campanilla. 
—Señora Bedwin—dijo, al ver entrar al 
fine ha oído usted? Ahora 3 a puede re 
se, señora Bedwin, y nc olvide que O1-"' 
ser obedecido. 
Aquella noche reinó la níayor 
En cuanto á O W ™ 
triste^ 
en casa de'Brunlow. n t   x̂Ĵ ÁM 
estaba poseído del más profundo ^ ^ 
al pensar en sus buenos amibos de 
(Se i o r . i 
